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XVI NÚMERO 5.457
SUSCRIPCIÚN
Málaga: P60 paletas ai mes 
Provincias: 5 pesetas trímesfra
RpiÍHcciCn, Adroinisteadón v Ta'ieíê j
l^oyjo© •lO’ULlceíí, 3  1 
T o ió íc x i.0  r>li6L]aa.oz'cv 3  f3
B I A R I O  R E Í P U B G I C A í í O
iíÚMERO SUÉLTO, 5 gÉ?IT!M0S
M Á L A G A
VIERNES 15 DE NOVM ÍfflRE 0£ i9i8
LA PABfilL IffALAGüÉÑA
m u m m K m m c s s s m m ítm m a t
ĵf̂ Übrica de mosálcos hidráulicos y piedra ártificial, premiado con medalla de oro en- 
exposiclonea.-Casa fundada etiI8&.-La más antigua de Anda"uc?a ^de miyo? lípo?^
Teatro Vital Am
K f '
Depdsl  ̂ de centóntp y caleŝ hidráulicas délas mejores ma
«TQ SiÉ  E S F * f lJ I > O Í l
: tí * * MALAQA : : g
!f#.
Ítil|r^ápión de EL PAÍS
E 'íp -fS' '
Í|v"v
tí®!’ -'''
erí el Ateneo', en la'lir 
"  il y  docta Gasa, asilo de todas 
da jgsp íia , llamar
, senador seuor Ricli, 
^éx^uso el objeto de íá coíivo-
ia, y propuso, elocuentemente, 
“ |pla presidencia ai señor Giner
^ Ilos Ríos, que fué muy Opiudido 
deupar la presidencia, 
señor Llórente^ sin mostrar dis- 
>rmidad cqn olí propósito de los 
los, expuso; que, disciplinado, 
de CQñsiuJtar al Consejo fede-
en SU nQfnbre y  en e ld e  H i­
ló le s  propuso citico 
¿parítí. form ar el Comité de 
JÁ.-1— jóijta.riQs; indicó a, los señores 
^^ojbx,, Pom ingo, CastrovK
y Márracb. m
Robledo bíEp unar indica- 
Sbn'mvórable a la reDresenpr o taGión
:á Andalucía.
fa r r o u x  manifestó que no se c in ­
ism o  a representáiites Q 6xr|p re­
atantes en Cortes, 
p lp á n d e z  d e l pd:^o, ‘paj^íobero, 
y Má|;íal, todo? ellos federa-
le
de la reuni...35^^** ^  
n de Lerroux.
®tr|pberQ leyó dós adhesiones
' "■̂ ‘̂ ^^imas. ■
í| .con desinterés personal y 
a fe Valencia repoblioana, h a -
dí é » ; ^ » v i  ■ ^
masa pronímeió breves, «m p a r  
palabras. Pronunció un verda- 
magnífico, élóctieBtíáímb dis-
Ibló sesudamente Marráco* 
t/pbpufer correligionario don To- 
I  Fernandez Morales, hizo cOns- 
|a adhesión de la minoría repu­
lida dê  la Diputación provincial» 
^ ó  Gíner de los Ríos. Emiliano 
se opuso a que voMera a 
la Asamblea para aprobar 
¡bifiesto, y con un discurso de 
IX, gubernatñentaly revolucio- 
radical y conservador^ dC eSr 
y de tribuno, terminó el acto, 
';iqÉte el presidente diera fes 
f ÍlíAteneo con efusiva exprér 
i^ íron x  enviara un saludo a 
íes que al vencer han im- 
lá Peir?W“"®cia, esperando de 
tóatí tárf 
P ^ é r o n e n f e g u r p r a -  
|^iósi;del Ateneo, /puchos 
"‘̂ pónarios, al salir los^re^^^" 
js, les aplaudieron y vitorea- 
ipúblicb.
y fe intelectualidad se 
fen Unía hermosa y consola- 
|l|I^festócióh^ ■
“Hi Á G T O
comenzó a las diez> en me* 
g:|orpiidable,entusiasmo.
' la cátedrá péqiieila del 
aqüér se celebró; el 
Pich, íps dfplitadós a 
b^e^ Santp Cruz, Castrovi-
Marracó, Mayó!, Téi ero; 
Irpbhéro, Domingo, D tó o  
íS|llhgá; el, éxsenadór isenór 
|¿;fes. etí^pptgdps señores 
‘  Sán-
.......■ piprente, Ferqánde?
iJ Ginér de los Ríos, Iglesias 
no), Beltrán, Marfel, M o- 
¡n,/ Ortega,; Caballé, Air 
íB ’;ila^ósr-':iCatalina,,: Dessy, 
iba concejales de Valencia 
 ̂Étr y  M ira; los cónceja- 
aefiores Asprón , Saoi*^ 
Taló y  los diputados 
tlfehórés Fernández Mo- 
’ih ó : . '- ''"  '
áPMg'.víía;
Indicó al señor Giner de los Ríos, 
que debía presidir é l la Asamblea'.
E l señor Gihef áceptó la presiden- 
 ̂eja, dando fes gracias por la  designa- 
I clón y  con el aplauso entusiasta de 
? los,concurrentes.
Gran compañía cómioo*dramátioa. Prime: 
actriz, Margarita Oarrasoo. Primeros acto. - 
José Gámez y Lnis M; Gárreras. Góy Viern 
alas8y ll2delanpelie-
¡Grandiosa ftinción entera!
¡A BE]^EPlbi;Q DEL PUBLICO!
Colosal éxito del liprmoso d^ama en 
actos, titulado
MALVAl OOA
PléCiós: BütacáVi; (^neral, G‘20.
Nota: Ua banda de cornetas y tambores deí; 
fe® ®.^plóradpres tocará en, el tercer acto d^' 
la obra, durante la procesión. íf
CINE PASCUALINI Situado en ia Alameda de Carlos fiaes, junto al Banco 
: : : de España: : : :
El local más cómodo de Málaga.
Sección continua desde las cinco déla tarde a doce de la noche.
Hoy éxito déla gran diosa y estiipendá película en dos jornadas (6 partes) titulada
T ea tro  L ara
«I'-
El señor Lerroux
l A  H M M A M M O M
de Mr. Kískmaeohers. Escenificación d^lá popular obra del mismo nombre, interpretada por 
"®^®JoreS'aaiastas de la-Comedia PraPeesa:  ̂ casa Piln D'.art de Saris con esta película iia
editado una de las njás grandiosas obras de la cinematqgpfía moderna; tiene escenas de 
verdadép valor y  eínocionante; está presentada con gran' lujo y propiedad en los actores, 
naomndo de,esta.obra nna de las más brillantes que se conocen.
Coiupletarán él prógráma el éstíenO «Büsoa el alojamiento», y las de éxito &Georget soñó 
un día» extremadamente cómica, y la preciosa película en dos partes «El rapto».
Precios: Prisferencia, 0‘30; General, 0‘I5; Media, 0‘IQ
Nota. Se venden películas a 5 céntimo  ̂metro.
Hé'
E l sftñor Lnri'oux dijó que los par- 
V fementarios habían tenido la inici^- 
li\a de Goordiuar lu ucción común, 
y por ello convocaban a los repre- 
> sentantes de la opinióji, republicana 
, en Cortes, para fijar el critérioy se­
ñalar, las normas^ de conducta y de­
clarar: 
l . ° Que la democracia república-, 
na se propone conservar el orden- 
^ m p a lib le  cpn el desenvolvimiento 
de sus doctrinas.
2. *̂ Que es indispensable irna dh 
rección - común colectiva que  auné 
voluntades.
3. ® Que se haga la declaración 
de que doS: repulse,aoos españoles 
no seráii un caso dé continuidad de 
poderes entre fe; Españar vieja y la 
nueva;
Y  4.° Que hay qué dar una abso­
luta libertad de iniciativa al Directo­
rio para que ha,ga las declaraciones 
oportunas relativas a- la organización 
de las fuerzas republicanas y  de la 
sensación de que están.todos capaci­
tados para ^ h e rn a r  y  que pierecen 
la cQuíi^ipa del pélís en hpii|:|íi^e W 
los idéaléS(,,,y;,-n> ía . ráza^ (Gráid D ^  
ción).
to en lanpBtingehefe de qu 
gue a actitudes dé violencia, 
í^océder por decreto rápidampiité 
Y confiar a este organisrno 
torfe  redacción del immifiostó' 
grama. , r,
Eas conclusiones túeión aproha 
das por aclamación 
El acto teriuinó, en i,n.cd¡o de deli- 
ríinte entusiasmo , ,
S o''-




Í L I t t l l S U
oradores
El señor Moles dijo que, sin re- 
ningunp de; sus ideales,
Ha term i n adó 1 a & ó'r i-a i
Dunes 11 d,e. Noviem{3j'R, a .las 11 
..da la mañana, fueron disparados Jos i úl­
timos tiros.
Alemania aceptó; sin discúsiones, Iqs 
cMusulas preíimiharós dél arinistieioj 
obra del Consejo interaliado de Versa- 
lles. .
E l 27 de Julio de 1914, Austria-Huii- 
gría atacó a Belgrado con sus monito­
res del Danubio, Urqcedía de acuerdo 
Con, Alemania, Apíbás naciones milita­
ristas dese|cadenában consCienteintento 
la espantosl'cbnflagraGión.
. A  fe® ñl meses y medio  ̂Alemania se
í ’r ; /  ■íV/?
i í . i > í o n F r \A . ,
JF̂&to Información
i«rwirTriiniTi«riiii iiiMiiwnBi«tMmr'-'̂ »—'“'“.-.-nOTBiiii»i
nunciar a i o  
los diputados cafelanéé í éntiendeá 
que ha llegado el mOnlénto de dar fe 
sensación de unidad de ácción, y 
que para ello entienden que debe 
formarse un Directorio compuesto 
de los señores Giner de los Ríos, 
MaixéUnP Domingo, Marracó y Le- 
rró u x .""
i señor Morayta ináúifestó, en 
nombre de la Unión Republicana, 
que no tenía inceinVénieute en sur 
marse si salvador movimiento, 
aplaudiáni f̂tlífe»  o r i ^  y fipâ  ̂
lidad.
Intervienen; los
Robledo^ Fernández del Ea?
rriobero, Nbugués; Vtarial, Atipaba, 
Marracó e Iglesias (E.áiili|MJoXi
fea.perdido sp superioridad guérréra. 
Había perdido su kaiser y su kron- 
priüz.., Bindenhurg, el viejo Ídolo cla­
veteado, Gap^uia^nte Focb, el intelec­
tual,el exdirector de la Escuela de Gue- 
^  Da idea ha vencido al sa­
ble. E l espíritu a la materia inerte.
Sin embargo, Alemania ha. estado dos 
veces a punto de triun:fer. Yo, uíejor 
®h: i^paña-^y perdóneseme
niños que se_ ahogaron a consecuencia 
de. aquella infame hazaña son llora­
dos por la conciecsa universal. Y  A le ­
mania exulta, demlegría, y  acuña meda­
llas cOnmemoiaRvas.̂ ^̂ ^̂ .̂ ^
C^reían los hombres de Postdan que 
fea míetit rales callarían. Los neutrales 
no callaron y el más poderoso dé ellos, 
los Estados Unidos sq lanzó a la pélea, 
en nombre dje la Rumanidad toda.
S ^ q u n d o h r o r m ^ ^  "Éflitarne otra 
yqz.Tjiidepdorff había transportado del
Lerroux,; résfiinf
El señor iérrouoc híacé;e} .résum€!|5 
recordando él discarso ̂ n̂e féOiént¿- 
mente pronunció en Bareeion^sdlfi^ 
^uejhary que da,r fe íjmpaésióü dé qUe 
estamos capacilaáók gobernaE 
con todo radicalismo y gubernnl  ̂
iñenté, y de que Espaliia ¡ nódebeíse 
guir con la ireffliíífe nenWjid^^ fñ 
todo.í  ̂ V, . ^
' Dice que los rehublicanós acome^; 
teráñ las reformas del censo redimí'» 
bie¿ seguro de huelga, retiros para
la violencia por el amor y el lazo fê  
deratívo, ■ '■■■ -
Añadió que él propuso ante su 
partidoj pero su partido no lo apro­
bó,* que no debía coníinuarse dicieur 
do que España abandonara Marrue­
cos, sino que es preciáo se varíe de 
procedimiento^ pues aunque el ej© 
mundial va a girar en el Atlántico y 
eiPácíficO; no perderá importancia 
el Mediterráneo^ y debe gestionarse 
que, a cambio de lU' posición de los 
aijados en Tánger* nos cedan GíbrsF 
íaiv lo cual satisfará ciertas inocen­
tes aspiraciones españolas. ’"
Proclamó el orador la incapacidad 
de fes instituciones y de sus hom» 
bres y fe suprenáacfedél: poder #¥¿1 
en todos los órdenes^ Í% peeesidad 
de qué la ópínión répabíicána desee 
que él ^ército se declaré neutral én 
fe lucha coraénzada; ' "
Térmiriai diciendo qiie sus;'decisio­
nes serán escuchadas y atendidas, 
pero que él y con él la opinión» repu­
blicana espera andando. (Ovacióíi 
estruendosa).
cumbido^ lo deben, primeramente,/a su 
coi^tancia en los reveses y á su herois- 
mo refieíxivo y én segundo lugar, a Ale- 
lüaniá mismá.
Porque Alemania se ha equivocado 
cuatro veces. De esas ouátro equivoca- 
vocaciones dos fueron de orden psico­
lógico y  doft de orden mílirar y gracias 
a ©IfeS) Ja uialtrecha Entente pudo, en 
aofeentos gravísimos, restablecer la si­
tuación, y recobrar el equilibrio. -
Primer error, psioológieo. La invasión ■ 
de Bélgio^, Alemania no preyó nunca-^ 
¡aJi> torpétr-que Inglaterra sacaría la 
éépada. «¿Qué importa un pedazo de pa­
nel?» gemía Betnmanh-Hollwég cuan-
ontmaa de ú» soJo spl-dado alémán én 
territorio belga determinaría, automá­
ticamente, la ruptura de'totilidadéii, 
^  Hay un libro, que ha sido como í él 
Wf.aug’élio del militarismo prusiano;.
y pangermanisfe. Es «Da





s n r .
En ese libro se. explica ele q  
Aiemáríia púéde Vieñoer k F r
Oriente a Occidente, un millón de hom­
bres y 4,09Q cañónos.,' Gastó, en ménóá 
de 4 meses; tan formi'dáble materíaí hu­
mano y mécanico. Perbdia^^^ líégadó 
al Marne de nuevo, Rapín apRT'ecía cer­
cano. Era bombardeado ajdiario por los 
Bertas de Krupp. Un esfuerzo más y se 
vencía. Y" pasó el Mame, pasó el Mame 
sin preocuparse de que Foch esperaba 
en lá sombra oculto tras los bosques de. 
Villers-Ootteret y repitióse la mani­
obra del Guro. Un asalto de flaneó, 
una estocada en un costadado, y el re­
pliegue eStratógico...
Esas cuatro equivocaciones funda- 
mptales de Alemania han tenido la 
misma causa inicial. Los jefes del püe- 
blp germano creían que sus adversarios 
efan inferiores a ellos. Les ha perdido 







provincias báfeicás; y séfefirmá categó 
rícam ente que la Gran Bretaña, egois- 
tg, páfMa yi i^afeuljidora? pondr-á^ vis­
to bueno a osas anexiones s | lo dan, por
que se caUp^ pn botín oo.lqmah' ,
, .pomo Tannenherg opln.aban tpdo^ los. 
dirigentes gefmahónlós, ,Y’ sé engaA^ 
ron», Y su engaño fué fatal para su
Las conclusiones
fe Pfesx-
• . ^ ‘ A ‘.i.!'.
„ dió cuenfe d e ; 
diputados .QámfSÉ 
ebevarrieta, Isábal, Roffei
iá^ Mayner, Moreno Mendo I 
Yatón, Pi Y  
^l^úrtadfe .
liq cxx̂ bfe, del própqsi-l 
jbA a los cbííydéáiifés a| 
le. no era ofrp qde *éT Üé|
ísX;.:.
Íí'ífí M.V'
Marcelino Dom ingo leyó fes con- 
j^lusiones del acto, que son las si- 
guien jtes:
Jvrápidaí»ente a la proefemapión
dé la Séphíblicá, dando fe á^n v idod
del doi
realizar ja  pP^A qúe fe República se 
proporte.
Gonstikuír uií lergaptsino director
 ̂' Designar para dicho D irecfeHoA  
yIos señores Gipe^
; iTonx, Castrovido, Marrápo y  ; l|q:-
i*míngOiv : :
Solfeifer fe a^B.tralidad de ejérof-
Inglaferra movilfeó^ Y  juró el ^ la s -  
tamiento do. Alemania, Aunqué Fran­
cia hubiera sido aniquiUda, la lucha bn-  ̂
bipra seguido, porque Albión, inexpug» 
sus. islasj habría prolongad  
femsístan^fe fedi^pnidamentei 
■' '"Primer érfor mÜÍUr> ® P ® s -  
pués de la batalla dé Oharlerox, Moltke 
sobrino, menos perspicaz que su tío, el 
f.enéé.dor de Sedan, cree que el ejército 
francés ya UQ ©leiste, Lo ve rétródeder 
delante de tusAvaagnardías y  abandonar 
plazas fuertes y líneas fluviales, Lo v® 
desorganizado y. desalentado én apa­
riencia. Y  mientras eá la histórica ciu- 
daddeSedan sé celebra una fiésta y el 
kaísér y  el kronprinzbrindán con cham­
pagne requisado y los genGrales.akma^ 
nes So dan cita en el Hotel, Ástóría de 
Fárfs; Kltick, temerário, désdéflkndb a 
G^ljiene. ignorando a Mapctíury, des­
ciende ai líam e y se expone al ataque 
de flanco que Foóh meditaba y qu© fl©- 
bía determinar el fracaso de los planes 




Para el señor Baroja, el mito aliadóíijo más 
grande eg ©1 de la crueldad alemana. ¿Sor 
menos cíuejles los aliados? «¿Se puede creer 
'—interroga el señor Baroja---que nu; alemán 
.escapas de sacar loS ojos a un prisionerop 
' d© ooriar las roanos a un . niño, y un francés 
I o un inglés rio?» ¿aepsa es uu 
i .«No'bay razÓii para qué existan áiferemp&a 
trfeScerii^ifpifíjs cié 'í'áaa ld ^ ’í
Qae es como decir:«¿Se puede creer que 
I iiin capitán Sá̂ iohez ha oometido uq herirán'»
I do crimen,que ba deseuartbi^qk la, víctima,'
I I  en oamblo, el capitán Galtl^o no? Es du- 
I |oso., Eran hombres .de la i^Siriatraza, de la 
I íaisma religión (católicos, apóstólicos, romá- 
® ’|o8), de fe. riíí^jfe
|tracÍJa y hasta de Isa mismas ideas polltif 
'• i^s (ambos-,hombre» de orden)*^No és,'pues,
• yéroslmil quê el capitán Sánchez fuera el aú- 
fer 4él ;a êsfeato que se le jmpiñó?»» Y i ol >«©- 
Sor Bafqja feesfi .Jcê i, qqu eaa modo de dis- 
qprrir, los asesinos estarían enoaritados. Pé; 
flzmente, Ip  Cqsp pp pomo se imaginan 
que son lossoudo-pirrónicos,- sino Según 
?eQ̂ -̂ q̂ ;|apP3jperienPÍa, m  fefevestigaeión 
^  los hechos. Y  ía experiencia prueba que 
los'í^iéapes'-han cometido crueldades que 
les aliados nohan querido cometer. Si el
iiionibre del pirroniama,. Igno- í 
ra é^'t^'périéneia, sna menamieritos lo pon- 
ridiculo;  ̂pero no borrarán la 
experiencia conocida.
Sobí̂ é éste «mito» el señor Baroja aduce 
OfeO argippoqtq ne me nos delicioso: «Sí Ale­
mania fuese! qnp|is corpo lo quieren pintar, 
tendría síempi^ nn^ orírainalidád esperial, 
auri en tiptqpo de paz seri^q íp̂ ŝ ieinanos al- 
í thugs» de la Lidia, y no p^epo
vidual; pero, comó ciudadanas, como .s-rvi 
dores,de su Estado, han cometido actos que 
ningún otro beligerante ha cometido'. Y esto 
tampoco ©s cuestión de lógica arbitraria, 
sino dé experioneia, de conocimiento de he­
chos. • . '
P e ro  e l «m ito» m ás d iv e r t id o  es e l re fe ren - 
í te  a l haispr. «O tro de los m itos  que s e h a  des­
a rro lla d o  d u ra n te  lá  g u e rra — sigue e l señor 
B a ro ja -rp e ro  que procedía  de antes dé e lla , 
ha sido la  in fln e u c ia  om ním oda  d e l kaiser... 
Y o  s iem pre he de fen d id o  que esto d e b ía  ser 
p e rfe c tam e n te  falso, y. que e l ka ise r no hacía  
m ás que de b an d e ro la  en su país. 8 .u aotua- 
éión en la  g u e rra , riiediopre, p a ra m e n te  re tó ­
rica  h a  com probado lo que yo, pensaba. La  
fa Q Ílid ad .c o u q u e lo s  aleníianes p rescinden  
su em p erador, desde é l m om ento  que s e h a  
in ic ia d o  su desastre, p ru eb a  lo  m is m o .»  L ó ­
g ica m arav illo s a . E l  señor B a rü ja  ha  de fen ­
d id o  que eso d e b ía  ser falso» P e ro  las cosas 
son o no son falsas, in d e p é n d ie n te m é n te  de  
que deban o no serlo. E l  señor B a ro ja  no  
aduce un. hecho para  p ro b ar la  fa lta  de  po­
d e r d e l kaiser, y  en cam bio  to d á  la  h is to ria  
d.e su re in a d o  es n » a  serie  de  hechos p ro bato ­
rios de  sq a rb itra r ia  o m n ip o te n c ia  B i no  
í»AP«a asi, ¿pkra qué q u e ría n  los alem anes re ­
fo rm a r su G o nstitnc ió n  po lítica?  E l  ú lt im o  
razonam iento^ os® de quedos a lem an es  pres­
c in d en  GOn fa c ilid a d  d e l káiSer p orque nada  
representaba, es fó rm id a b fe . S eg ún esto, to -
doádos destrónaraientsa y deyolüciones con-
i t r a  tira n o s  fL ip liean  p e rq u é  estos tira n o s  
i  nada  s igA Ífioafetiv  P o r  lo  v is to , los  pueblos  
I aádo a d o ra riiy  .-conservan éoiíV) ído los  a sus 
verdaderos déspotas ¿oií ta n to 'm á s  fe rv o r  
■briaPto más d^ápotas son. f
'  ̂ F s g b r i ía le l  s ^ ^ í  B a ro ja  in te rp re ta n d o  la  
Biatoria ,' •>.'
¿Bara qüé fe eg u jhP 'E sM ste  que ün hom bre  
dotado d e  i in  tA lojifcO 'litérarió especial, só 
d espres tig ie  en trom etiéndose en asuntos q«©
 ̂ y  q u ie re  e s tu d ia r y 'q tie  aan d e l do­
m in io  d e l conocim iehtq  «y, no  de  la  arbitrá*> 




u notgj, d e  fe
Franciá
L a  E m b a ja d a  de P ra n o ia  ha fa c ilita d o  a la  
prensa d e  M a d rid ,- la  s ig u ié n té  ndt'a ofi­
ciosa; ' ■ - . .' . , .
«‘-D ife ren tes  p e rió d ico s 'd e  M a d r id  p íib li-  
ca^on auoohey esta m añ an a  u n a  n o tic ia , p ro ­
cedente de I r ú n ,  y  qw® h ab lab a  de in s u b o rd i­
nación en e l e jé rc ito  fraiiCés.
-Esta fr iíb ríh a c ió fi, ■ totálbieirfce in ex a c ta , 
úo es d ú d e lo , cpnsritüyé^^^' ti
maivióbi-a dé qíiitea h^^
d e .I  ra n r ií i  l im ita  a d esp rec ia r.»
*♦ ♦
sñbfearfea y . el aesprecio .á fe§ ninfea,■: [ s i -al̂  tiopocer
on sujéto  lia  a s ^ in a d o  a  nni^ fa m ilia  do
' Vóii Tirtófe ha ieídó' nn libro de Go-
íp'iDgiétié^
un pelfgf'ó;';ék MéúúéW
'Cíéfité® £ñ?eé' ñ©'' énfííéírg41̂ ár''‘̂ jN!)2Éstruo-
ió s :  ;■«;'* t-u;- GG's!;n;f.y5>î n,n
.; ImcdfetáJiíenfe, -yioii Tic.|)ita iiaa^D^ 
•Ra W  .fe "
yeliafe, .brifenióR.
El múndó ve atí 
pedeáñ^ósT báycp 
m ía déíT - iD n s it iim iá  ií
vecinos suyos, sq defenaon razonara así: «Ñq  
fe  q u e  se Je atrijbuy© a ip i d e -  
féndiefeSi fuera,lo qtie.eiacti.^a^briti’ê éí'í̂ ti»
pecia l, h a b ría  ‘̂ ^ ^ ^ Q i l i a
y  ya  fe  yep  usfede^, es un, p a d re  y
m a ta r .y tiQbíff'' % tte 'í» ¡erm i^  
a fes «j5yp,§ p,añ«^éri 
útir'fe fiádie, tié ̂ ^enen^fe  ̂
que los dem ás hom bres por é t  'onfeen fe í j í -
Esa in fo rm ápfen  a qu.e se fe ñ e rp lfe a r ife r fe r  
«nota» la  p u b licó  L a  C orrespúnapA^'tik  
tar^Y  a lgunos corresponsales la  tra tí;fe iitie ro n  
a las pro v inc ias . ’ •
L a m e n ta b le  es quo n a  perió d ico  que se t i ­
tu la  ó rgauo de  una. in s titu c ió n  ta n  celosa de  
sus prestigios,, apele  a iu e x a c títu d e s  que i .no 
yeyefen  m ás que despecho p o r h v d é rró fá '|fe  
h u m illa n te . S u frida  p o r e l e je rc ito  á lem áii;
¡B ien qtieÓa L a  GctTeja^ondejicia M i l i t a T  an ­
te  4U d ig n a  reg u lsa  d e 'lá  E m b a jad a  fr^pee:^!
¿No l é  pfeétie á l périódicQ  m il i t a r  m u y  po­
co serfe y  b ástan te  com proriiétedor estam par 
semefentesi djspaVátés? ' . ■
\A  Ib  qué o b lig a  e l am argo vencim ianto!...
)A PÚBLICA
D a ' - '  ■ 
É ^ D m ic a
Afeéria de once a tres fe  ̂la tarde y flo. sie­
te «  nueve de"fe úócfeéV"' ' ' '
Empresa Leo Stas
Hoy 15 de Noviembre de 191S. Dos mag­
níficas S6ccione.s.
A  las 8 y Íl2. La comedia en nn acto / 
' ÉL TENIENTE ODEA 
A las 10 y ll2. El juguete en un acto 
• EL EEY-DE L A  GASA
Alternarán en ampias secciones la aplanida 
TROUPE PALACIOS 
Yrecios; Palcos, 6 pesetas; Butaca, l ‘25;Au- 
fiteatfo, 0‘76; Profercncia, G‘35; Genera], 
G‘25, .
Teair#- Cerwi ntes'
Función para hoy Viernes 
Por la noche a las 9. Segunda reprasenta- 
cidn de la comedia én cinco aoto.=i,
Militares y paisanos
Tomará parte én ella la brillante Banda 




M a d r id , 14-1918
París
La situación internacional
 ̂E l discurso pronunciado por el pre­
sidente Wilson eñ la Cámara de W^as  ̂
hington, viene a poner un corolario de 
justicia al armisticio entre la Entente y  
Alemania.
Deducirnos de él la actitud de los" 
vencedores, propicia en absoluto a con­
ceder las más ámplias atribuciones a 
los'pueblos iiberadós, para que se re­
suelvan a adoptar por sí la forma de Go­
bierno que juzguen más apropiada a 
su&fmes políticos y  sociales. No podía 
suceder otra cosa. La paz, que tanto ha 
cofgtado, , tenía, necesariamente, q̂ a© 
traer aparejadas esas, facultades otiini- 
modás. ' '
Dos despachos telegráficos quellegán ‘ 
de Alemania aseguran qué. en casi to­
dos puntos la réyólución tiene el misni© 
carácter económico.
pe Londres
La situacióQ flüaociera en loglaterra
fe Yütación do un nuevo 
crédito de i 00 millones en la Cámara 
dolos Comunes, dijo Mr.Bonar Law  
que creía que habría redacción en los 
gastos, debida a.lcanabio en la situación
‘J® fe Hacienda 
le nablan re.cóiuendado que no redujese 
la captidad del crédito'.
Pudiera sel' que los aliados tengan 
qu© realizar esfuerzos para traer a Eu- 
i'opa áprovisionamientos de subsisten­
cias, en cuyo caso áe incurriría éu gas­
tos, ruayores,.
El ĝas,ío. correspondiente al peso 
muerto délos z02 días comprendidos 
a 1.0,81 millones, o sea. nueve 
millónéa menoá dei cálculo del presu­
puestó.
Se félfeitó de que el valor de los fon- 
dosparticulares de lós que hay ahora 
ep Francia, pea mucho mayor cjue los 
camulqs qíte hizó en el presupuestó.
Du fetuacion géiíeral fitianciera de la 
Gran Brétaiia>al fin del año económico,
|eraapreciablementeiníerior a los- da­
tos del presupuesto.
Predúo Bonar .La\y que habría abun­
dancia tí© trabajo para restaurar lo,*» 
pais©i arrasado  ̂por la guerra y cró» î- 
^S'W^ute.para^que esta labor.se pue-
tíol |)aís,--an.adio—dependen de la nrn- 
porción én que él capital y el trabajo se 
armonicen ésfúercen pfer a u S ta ?
la producción.
q?? la Sranunión internacional producida por la
r a s a í ir
meoep ¡a gpwía ea más importanto
' país 4el mun-
Cío. B-émos hecho lo que no se hubie­
ra arriesgádo á hacer ningún hombre 
de negocios prudentes. •
Hemos incurrido en obligaciones fi­
nancieras en América por proveer de 
medms a nuestros aliados.
^'bimlámarina, la gÚOTra hubiera ter- 
mmatío hace'mucho tiempo,..y nosotros 
no la hubiéramos ganado. '
_ El derrumbamiento del coloso milir 
tariia sido causado por «1 bloqueo
ha socavado los cimientos de Alemania en ia vida ■'-'i*-»------iuilitar y civil.
Por medios puramente voluntarios 
nenaos xormado un ejército con .tan g i­
gantesca escala que ningún país dól 
inundó la ha alqahzado-janiás. ̂  ‘
, Heñios alcáhzádo la Victoria a gran­
des costas, no lo ólvidareinos núncá».
Los servícids dé ía saniííad míHíar inglesa 
_ El corresponsal de guerra del servi­
cio radiúgráficó dice que uno délos ad- 
mirableB servicios de la guerra ha sido 
el prestado por la sanidad militar iu- 
gjesa.
A l  estaUar la guerra el Cuerpo do ¿j 
banidad M.mtar consistía ea 1.279 ofl- ^  
cíales y  3,811 inaividuosen el ejército 
regular, y  1.889 oficíalos y  Í2.53Ó hom­
bres en fes fderzas territoriales: ’ ' ‘
^ B n  la primavera del; año actixal estoa' ^  
numeres habían ascehdidó a 10.270 ofi-í 
ciales’y  98.000 individuos rlé las f n ^  "■ 
zas regulares y  3.000 oficiales y  31 TLn ‘ 
individuos en las territoriales. ’





fi-jcredé con mucho a la fuerza total de , 
las primitivas fuerzas expedicionaria
*^^(^?ergran desarrollo de la guerra
hospitales en Francia y demás
teatros de la guerra. r Tina ni tal
Primeramente, se plenó im 
o-éneral para 520 camas y otro estacio- 
S  para 200, pefo fueron reorganiza- 
d S  e/tan forma que el primero^ con­
tiene actualmente 1.040 camas y el úl i-
^Las  estaciones do evacnación de he­
ridos inmediatas a las lineas estaban 
destinadas primitivamente para aten­
der únicamente a, las mas urgentes ope­
raciones, pero en realidad han efectua­
do un 50 por 100 de las operaciones.
El avituallamiento de Alemania
E l «Tim es» dice, reíirióndose al 11a- 
maruiento dirigido por el doctor ̂ ^^olít 
S  presidente W ilson a proposito de
la . ̂ condiciones del a— lo qne el
aprovisionamiento de A.iemania duran­
te el armisticio sera necesario y p
dente y. que interesa mantener en Ate 
S a \ l  actual Gobierno pam ^ener 
una autoridad responsable con quie
^^Efpresidente W ilson en su discurso 
deí Í1 del corriente ante el Congresp, 
diio que se habían adoptado las medi­
das necesarias para el avituallamiento 
de los pueblos de los imperios centra­
les, empleando el tonelaje que tienen 
ocioso y  así será posible alejar la mise­
ria de aquellos oprimidos pueblos.
E l «Daily Chronicle» dice que A le ­
mania se ve ahora en este asunto entre- 
cfada a la merced de los aliados que in­
dudablemente en estas circunstancias 
adoptarán las medidas necesarias para 
atenderla sin olvidar el interés^de sus 
propias'poblaciones. '
Pero esto no es una tarea mundial, y  
desgraciadamente los buques que tan 
desconsideradamente hundieron los 
alemanes no pueden ser puestos a lióte 
para aprovisiónar ahora a éstos:»
dé la Avááémia de BeR^|-iÍe¿^elatiyo a la 
excedencia forzosa concebida a f óficial de Se­
cretaría don Alfonso Moiiná Padilla. ;
TJii oficio ds dicha Acadeítiia sobre renun - 
ciade un portero y designación db sarita^
pasa a la Coiíilsión Jurídica. , -
A  la de Hacienda se envía una solicitud del 
Jefe de la Estación Sismológica, roferentea 
la dotación de agua de la misma.
Se aprueba una iustaucia de varios profe­
sores de la Casa de Misericordia, sobre pero, 
bo de haberes.  ̂ '
Queda autorizada la presidencia para aten­
der la petición de auxilio metálico que hace 
lin empleado.
A la Comisión de Hacisnda pasan la solici­
tud del ciego Jgsé González García, deman­
dando una subvención por dos años para ter­
minar sus estudios de música en el Colegio
de Bofdo-mudos y ciegos de Sevilla, y otra 
de don Juan Eeina Sierra, referente a un 
hijo suyo, también ciego.
Se acuerda abonar los gastos de viaje a Se­
villa al padre de un mozo del cupo de Piza- 
raa y la salida del manicomio de una alie­
nada.
Otros asuntos
Se aprueban la distribución de fondos del 
mes de Noviembre y efinfonne sobre redar 
maoión de contribuciones de tres suertes dé 
tierra, en término de Cártama,: propiejad Je 
la Diputación. . ’ /
Esta quedó enterada de una certifieación 
de la sentencia dictada por el Tribund Sur 
premo, eu el recurso de alzada interpuesto 
contra la real orden de 24 deMayo delúlb 
sobre; responsabilidad de los ooticejalés: del 
Ayuntamiento de Anteqncra por débitos de 
contingente pimúncial de los años 1911,1912 
y 1913.
En la sentencia se confirma el acuerdo que 
conti/a dichos concejales adoptó la Diputa­
ción.
A  propuesta déla presiden ciase acuerda, 
por último, expresar la satisfacción de la 
Asamblea por la terminación de la guerra, 
con la firma del armisticio.
Málaga, 14 Noviembre^ d^fÍ’918.
' Señor Director cléEL PopüÚAR.
.. Muy;, distinguido-'^él^r mié: Me permílSíi 
r., dirigrg^!»; usted paíi^Ééííaí'le muy encaré 
cidamente tenga la bondad de hacer constar 
en él periódico de su digna dirección, que 
siéndome materialmente imposible devolver 
personalmente las visitas y contestar las oar- 
’ tas, tele^aínas y tarjetas, cqué hé rééíbido, , 
felicitando a Bélgica por el triunfo de las 
naciones aliadas; en nombré Sel Gobiéin'o 
de Su Majestad hago a todos presénte el tes­
timonio de su más sincera gratitud por di­
chas manifestaciones de simpatía.
Dándole las más expresivas gracias por la 
inserción de la presente, me repito de usted 
atento y s. s. q. e. s. m., el Cónsul de Bélgi­
ca, G r u m i a u a a .
Gonsulat dé'Belgii|!|fc E S P  US  O L A
BÍ? SUPEEFOSÍ'ATOS
franeciá
PARA SUS COMPRAIS tlfe'SÓPBRFOSPATOS, EXIJA LA MARCA
imf
QUE ES Í.A MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.090.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 deia_Utiión Española
de Fábricas de Abonos, superidr aios S.uperfqsfütos 18i20 lo 
SE1RVICIÓ$ COMERCIALES E INFORME: ALCALA, T3,~MADRID




tores, no' rióá peVfliife 
espacio paraj^é^rtaKiíAj 
tres y cuatro dia.§,;sê t|i' 
voéalorias y ¿imefoiiS' 
vían los centros, asojei 
más entidades corpórati 
tas, reuniones, veladas cu 
teatrales, conferencias, 
Rogamos, pue ,̂ a los int 
quc on  el íin de inséiHtarlos 
vez se sirvan remitirnos el 
de los sueltos con tiempo 
puedan publicarse e^ diá.Sa 
que elactp se haya de
Cajas de lecbos
El Martes último celebró este Banco en 
Madrid su junta general de accionistas.
Los resultados obtenidos por el mismo du­
rante el ejercicio 1917 ,a ,1918, décimo 
de su actuación, han si4o en extrémo satis­
factorios, habiéndose .el^vajp. pco4t̂ etoŝ  
líquidos a 2.46í.798'96‘' pél|^s, oo«itra 
1.611.629'65 en el ejercicio anté îpr, lo,que 
: supone para él actual un alz%4b ‘■'^P.169‘31 
'pesetas..
Descontando de dicha ¿aútidáp' la de 
318.113‘16 pesetas por'an^Oítizaciones, con­
tri bu clónese impuéstos, queda un ̂ 'ben afielo 
' de 2.143 685‘80 pesetas, que en unión de pe- 
; setas 509.075‘62-del remanente anterior,
; hacen un líquido repartible dé 2.652.767‘42 
del que la junta acordó la distribución si­
guiente:
pesetas
Eli el Gobierno civil sociedad ÍFilarmónica
Delicada atención I _  , , , V •
Después de comunicar a los señorea socios
Afondo de reserva. 
Idem de previsión. 
A l Consejo. . .







_ — ^ D É
Imperiales 
15 Royal.
Plaza de la Cofistitudón, núm; l.~ Parques de la Paniega, 1 y 3.—̂ MALAOA
Cuartas . 
|i Quintas . 
Mío alto . 
' bájo.
Cajas de granos
No es precisó recurrir al extranjero. Púéaí aquí en Málaga, ¿onstimye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de j'oyá̂ ,. desde lá más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita ' - ti 1 .
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos, artísticos para capricho y- regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace. .
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, laq inejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por dificiles que sean, en 
relojes de MARGA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de MURILLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, I y 3. Plaza de la Consiitudón, J
-  MÁLAGA -






. E l señor Sans Buigas, que con tanto acier- 
t(j jia>ejereido el cargo de Gobernador civil 
de é̂ éfa provincia, que deja en Málaga una 
estela dé simpatías, celebró anoche la última 
entrevista oi>u los periodistas que cotidiana­
mente han asistido a su despacho en cum­
plimiento de los deberes informativos.
Deseando ofrecerles una prueba de afecto, 
el señor Saus Buigas hizo pasar a sus habita­
ciones a iosreporters obsequiándolos delica­
damente. / •/ 1,
El Gobernador saliente cuya actuación ha 
merecido unánimes elogios, expuso a todos 
su reconocimiento per las atenciones* que le 
habían dispensado y  Ja cooperación prestada 
desde las columnas de los respectivos perió­
dicos, agradeoióndo los elogios tributadós 
por éstos a su persona.
Dijo queseTlevába ün grato recuerdo de 
Málaga ala que nunca olvidará.
Los periqdisías contestaron que tampoco 
echarán en olvido la agradable charla soste- 
' nida con el Gobernador dimision^io, mos­
trándonos iodos reconocidos a sus atenciones 
y testimonian do el sentimiento por la mar 
cha de quien se ha héolio acr̂ eedor al cariño 
de todo un pueblo.
La mayor satisfacción de mi etapa guber 
nátiva—dijo el señor Sahs—consiste en que 
duaante mi mando no han Surgido colisiones 
entre el pueblo y la fuerza pública, no ha­
biéndose derramado una pola gota de sangre
El notable fotógrafo señor Arenas, impre 
sionó una pkca de los asistentes al acto que 
terminó renovando todos el testimonio de 
sua simpatías hacia el señor Sañs Buigas.
Como ayer anunciamos, hoy en el tren de 
las 12 y 35 saldrá para Madrid y Barcelona, 
acompañado de su distinguida esposa e hijas.
el orden que debían guardar los conciertos 
anunciados, el pianista Paul Loyounqt éu- 
ouentfa dificultádes insuperables bara salir 
de Efanoia; y a pesar de su buen deseo no 
puede cumplir sua compromisos en España. 
La Junta Directiva para no demorar más, 
tiempo las veladas, y aprovechando que la 
soprano Jenny Pufau (contratada por esta 
Sociedad para el mes de Febrero) se encon­
traba en !Madrid preparando su debut en el 
Teatro Real., ha logrado que acepte el cam­
bio de fechas, y gracias a la amabilidad de la 
señorita Dufau podemos ofrécer los concier- 
tos.Que hoy se anuncian.
Los señores Manén, Loyonnet y Levy (cu­
yos contratos están a la disposición de los 
señores socios, .así como la correspondencia y 
telegramas) cumplirán sus compromisos tap 
pronto desaparezcan las causas que hoy mo­
tivan las suspensiones.
A  pesar de que el Oonsejo había decidido 
no repartir, mientras durase la guérrá, más 
divióehdé qué el éstatutário dél 5 por lÓO 
propuso y la-Junta acordó se repartiera el 6 
por 100 por permitirlo las utilidades obteui- 
das ya qye al misíQQ tiempo se destina al fon­
do de prévisión un millón de pesetas.
Con las cantidades asignadas a lasj:eseryas 
se elevan éstas a 4.163.663‘08 pesetas. -
15
LA METALÚRGICA §. A,—MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras.de todas clases. Dépó'* 
sito:̂  para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
dp bronces y de hierro en piezas hasta 5.0()0 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda
dase de trabajos. Tornillería con tuercas y  tuercas en bruto o rascadas,
pireccióri telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tflós, 28.—Es­
critorio, Marchante., 1.
S ©  o o ix ip x *a  l i l e x ' r o  fu.xidLl<io v l e ^ o
P 'íO ’V I E
Luna llena el 18 a Jas 7.^f ^  
Sol. sale 6-41. Pénese 17,-1
■■'íjgl
Semana
Santos de hoy.—San EugéúiOsí- 
Santos de mañana,—Sañ 
Jubileo para hoy.—En la Esperan̂  ̂






Presidida por el señor León* y Serralvo se 
reunió ayer la Asamblea provincia!a fin de 
celebrar la primera de las sesiones acordadas 
para el segundo periodo semestral.
Los que asisten
Concurrieron los diputades señores Lomas 
Jiménez, Rosado Sánchez Pastor, Hinojosa 
Carvajal, BiveraValentíu, Gómez Cotta, Hur­
tado Janer, Pérez de Guzmáu, García Pare­
ja, Gómez Olalla, Pérez de la Cruz, Darán Vi- 
llavioencio. García Berdoy, García Zamudio, 
Guerrero Eguilaz, Delgado Lópeẑ , £gea 
Egea y Albert Pomata.
Acta
El secretario de la Corporación, señor Gue­
rrero di ó Iqctura al acta de la sesión ante­
rior, que filé aprobada por unanimidad.
Pagas de tocas
Se aotierdá conceder tres pagas de tocas'a 
las viudas de los empleados señórqs Espejo y 
Román y costear los gastos produoidos por 
los entierros.
Ordeii del día
Sin discusión son despachados en la forma 
siguionte, los asuntos que figuraban en Ja or­
den del día.
Se aprueban la relación de las acuerdoai 
adoptados por la Comisión provincial con el 
carácter de previa urgencia y la memoria se- 
■ méstral que dicho organismo presenta a la 
Asamblea. .
Dejan se spbre la mesa el ^ictámon de la 
Comisión de Hacienda., sobre el proyecto dé 
presupuesto para 1919 y el estado .relativo a 
las familias de las víctimas por consecuencia 
del hundimiento de la fábrica de San Carlos.
Apruébanse los informes qobre declaración 
de responsabilidad personal de Iss alcaldes y 
concejales de varios pueblos de la provincia 
por débitos de Contingente, y diversas cuen­
tas de gastos efectuados en los centros bené- 
ficoe de Ronda, Antequera y Vélee-Málaga y 
de reparaciones en los pisos qne ocupan el 
delegado de Hacienda, Gobernador civil y 
Ŝ Bcretario del Gobierno.
PaSán a la Comisión de Hacienda una so- 
lieitud del capellán de la Cárcel y otra de 
' iJon Manuel Ruiz Doblas, interesando pen- 
síóir completar en Madrid' sus estudios 
de pin Jura­
se remii®  ̂I» Pamisióq Jujrídjoa 110 oficio
He aquí los prograraas de las dos intere­
santes fiestas:
Primér Concierto 16 Noviembre 1918
PRIMERA PARTE
a) «Qaai Farfalletta» , ; -G. F. Haeudel.
a) «Air de Momus» . . . J. S. Bach: 
dans le Dramé en músique «Patrón, voliá 
Lefíét (Jo ven t»
«,Yoi che sapeté»', . . W> A. Mozart. 
(Paca.'capto)
. SEGUNDA PARTE
«C'est l'extase langou- 
reuse». . . .
«11 pleure, dans mon 
epeur»
«Nuitsd'Etoiles'» , .' .
«Les Papillpns» . . .
«YillaneUe» ; v . ;; ¿
(Para panto)
TEáCERA PARTE
Cuentos de Españq- , . . J. Turina. 
■(Histórk  ̂ siete cuadros)- 
I. Ante Ja Torre del Clavero (Salamanca), 
II. Una iglesia vieja en Logroño: III. Mi- 
ramar (Valencia). IV. En los jardines -dé 
Murcia. Y. En el camino de la Alhambira, 
VI. La Caleta. VII. Rompeolas.
(Para piano) !
CUARTA PARTE 
«Au pays oú se fait la 
guerre» . . , , .
«L'Giseau Bleu» . . ,
«Olair de Lune» . . .









El Gobernador dimisionario, don Luis 
Sans Buigas estuvo ayer én la. Alcaldía para 
despedirse del señor Romero Raggió y ex­
presarle a éste la gratitud que siente hacia 
el pueblo de Málaga por Jas pruebas de cari­
ño que tiene recibidas.
Hizo entrega al señor Romero Raggio de 
la cantidad de 500 pesetas con destino a la 
suscripcijón para las, vio,timas* d e ' la,jcatástro- 
fe ocurrida én la fábri(5á dé %n (JarloS.
Ésterípera
El akalde, qos d ijQ ayer que hábfe,r6CÍbido 
una carta deljuez dé instiruQcfón del dialiJto 
de Santo DomirigQ, relativa a laqstarquera 
que existe.én |aS proximidades de Jqs tallé* 
res id Q ioaferr oearriles Aird al ucés, di'ejép'dol e 
.que como interesa iiq sé dehioi^ilAJá.í^^olú 
cióhdel a^ntór ■' ; V
Vos cí^ítekdps
Ha disp^msto eí alcaide, cq el liiq que: 
íbs'etnpléatiqs á§î tan̂ .9q̂  laq
óíiciuas mu 11 icipaJes, que,|e,Jleyqpq, de
firmas, considerándose como falte Ja presen­
tación de todo funcionario, uu cua.rip d.e,Jho* 
ra deSpnésde la séñaiada, ;
 ̂ públicas
Ayer se Reunió laeomisión de^Obras pú*, 
blicai,idespachaii do diversos asu ptos • de trá-¿ 
mite. A
De Sa,nidatl
Eü (lire^o^ d|i,)^ar^ ^auiterio; señor 
Ródriguez del Bino dice qué ha rocibido una 
denuncia relativa a la carencia de servidum­
bre de una casa déla plaiza de la Recon­
quista.
Aye? se registraron en Málaga 14 defun­
ciones, de ellas 2 de grippe.
iJLá
Observaciones Meteqi
ObSérvacibnés tomadas a l  
mañatia de ayerj en la estaclé^' \ 
ca de este Instituto. ,, f  ̂
Altufa barométrita reduddíL.fti tSíf 
Máxima del día arfteríor,
Mínima del mismo díâ l̂B̂ Ĉ
A lx i ia o é x i  d o  l é e r r o t e r i a  a l  p o r  x m a y o r  y  n t ie x io r
— DE —
J D L I O  G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante 
Exíeosé surtido en Batería dé cocina, Hérramiéntís, chapas de hierro y zinc, herrajes para edlll 
dos, etc. etc.
Termómetro seco,̂  17,0* ' 
Idem húmedo, 15,2’. ’ J 
Dirección del viento '̂S ĵE 
Aneraómeljro.—K. fp. en'l 
Estado del cielo; ,
Idem del mar, rifeáda. ' • i, 
Evaporación h^m., 2,0.- 9, 
Lluvia en mimi,, O'O.
y  r ^ A s o u A L . ' i - ñ m
lAmacén al por mayor y menor de ferretería
S á i i t a  M a r í a ,  ixúiim. 1 3 . - M á l a g a
Batériá de cocina, herraniiehtití ,̂ úcefoS!chapas de zinc y latónj alambres  ̂estaño, fioja-











Segundo concierto 18 Noviembre 1918
PRIMERA PARTE
¿) «Quel Rusoelletto» . . P. D. Peradies.
b) «Nina».......................... G.B.Pergolesi.
c) «Le,Violette» . . • A, Scarlatti.
iPara canto)
SEGUNDA PARTE
«Pauvre Jaeques» . . Anonime.
Romance du X YH I Siécle 
«Fuyez l'Amour». • . J. B.Weckerlíni 
Chanson de l'Abbó d'Attaignaut, 1750. Arr.
j
o) «Aminte». . . , • '. J. B.Weckerlín 
Bergerett,du XViTl Siécle par.
d) «Le joñ'Moulin» .' f C  . Gife’érs. '
(Para canto)
TERCERA PARTE
Mujeres españolas (tres re-




(Para piano) - 
CUARTA PARTE
«J'ai pleuró enRéve» . G. Hüe. 
«Pastorale», . . . . G.Bizet.
«Vous dansez Malqui­
se» . . . . , , • . • G. Lemaire. 
Gavotte des Mathurins 
«L'Amour Oaptif» . . C. Chaminade. 
(Para, canto)
g ix a - lx ig lá s8  
. - ííío lfc -A n -trao lta g »
SERVICIÓ Á  DOMICILIO
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono húm. 174
Conde de Arando 10 y 12
(ártiés febdhéro)
A todas las sociedades obreras
Estimados cbmí>9aetes: Os rémitimos para 
vuestro conocimiento Tas petieioúeS que con 
ésta fecha formúlamos" a nuestros patronos, 
en répreséntación de 170 inüjbres y SO hbm'* 
bres que perteu<Híeq,q ,esta. Soeiédí(J, poí* si
Jas oreéis razonadas y méreceu vuestra apro- 
ba(2Íóu., ; , . ,
Pajrá las mujeres: Aumenté dó 26 por 
ciento .en los sueldos hasta l ‘75;peseta, y dé 
1:‘75 en adelaptOi&l 15 por ciento.i 
A l trabajéVor cuéntá se le ■aúméntará el 
25-'|>or;riéütc);:"-''■ ■
Las veladas y horas extraordinarias se pa­
garán con tín 60 por ciento de aumento sóbre 
el jornal diarioj
Preferencia en el trabajo para las obreras 
asociadas, ,
Paradlos hombres: Aumento de un 25 por 
oiento en los sueldos hasta 3- pesetas, y de 
8 pesetas en adelante el 15 por ciento.
A l trabajo pot cuenta se le aumentará el 
25 por ciento, '
Las veladas y horas exirabrdinatias se les 
amantará el 50 pbíí óieuto sqbrej e l jornal 
diario., J
No se trabajará ni se velará, mientras haya 
obreros (le la Sociedad sin ocupación.
Estas peticiones que la directiva hace en 
representación de este organismo, las funda 
en la Carestía de la vida y ser de todo punto 
imposible atender nuestras necesidades con 
los sueldoá que étíJa actúalidád recibimos.
Eu espera’de que tomaréis nota dé las mis- 
mps pará ayúdaruos,si llega el caso, nos reí- 
' terateOá'Vuéstros y de Já causa. obrera, La 
^ ^ t a l ^ r e c f i v a ,  y r, /







Sat i tos , i4 .  Málaga
Cocinas y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público éon precios muy 
ventajosos, sé venden Lotes de Báteria d 
ooóina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50 
10‘26j 7,9, lO'OO y 12‘75, eh adelante hai  ̂
ta50. '  ̂ ^
d)
‘ Se hace un bonito regaló a todo cliente qtiî
EL POFÜLfiR
1
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol II y l3. 
En Granada.— Âceras del Gasino I3. ,
En bfbílotéca déla BstaclóQ.
deÉRANCiSCO BÁEZA 
En Vélez‘Málága loa señores viajeros en­
contrarán córaodasy confortables habitado* 
nes con tez eléctrica ydimbre. ,
Coipedof de J,% ,bonito jardíb y servicio a 
todos ÍQ8 ^
iVlÜD
El Martes se reunió en-pleno la directiva 
bajo l̂4,pres\d||̂ ciá ;,^|^^señor^dn Enrique 
Pqjterseu ̂ ea Berinq^
Áprob^da/.eJ acta, qdetenidar-
m.éute- sobre los nuevos tributos y los .recar­
go» que aumentan algunos de los establecí* 
d(ís proyectados por el ministerio de Hacien* 
da y sometidos al Parlamento.
Sé'acordó telgrafiar aD* Ministro d© Ha­
cienda protestando contra él pian tributario 
®looBjuntq, porque rspresen^a una carga tan 
enoi'me como innecesaria,que el país pro<íuo- 
ter no, po^á soportarla seguríi.mente.
' 4«oir que, sqmados todos los im  ̂
puestos constituyen una exacción de más* dél 
100 de la utilidad normal en muchas 
átíáubtrias, suponiendo el del plus valia una 
dé eipoliación para lá riqúezii, in- 
,mueble ala cual afecteii'también por mpdb 
faltólo el recargo áei éMq IbS ¡))e-
reqfios Ito^les, y ql globó:'
En orden; á íés gastos se acordó pedir eco­
nomías y  la refermá de la organización  ̂ad­
ministrativa pato cohonestar los aumentos 
en los de personáE / '
Se acordó cqqfiar a la -^retaria ©I estudio 
del proyecto' dé ley sobré Eaciendai locales 
que dé .ser aprobado origim^TÍa" mia pértur- 
bación tremeqda sin betteficio alguno para 
los vecindarios. r
Vistas ias-obligaciones y sacrificios qne\la 
nuevá ley; del Timbre impone a los propie? 
tarios de fi,ncas -urbanas, se acordó pédir la 
modiflbaeión de JoSr preceptos 18 y 19 de la 
ley dé.5i de Agosto '^tímo .y de. la 6.® regla 
de la real orden de 23 del mismo mes, así 
come insertar en el «Boletín» es2u8 disposi­
ciones para conocimiento de los asociados  ̂
Fné aprobado el texto del recurso de queja 
y, protesta que sé • ha de elevar al señor mi­
nistro de;Hacienda contra las comprobaciof 
nes de los. amiUaramientos que s© viéneii 
practicando en los edificios y solares, cuyo 
escrito es un estudio amplio de esa labor fis­
cal a! oua! acopipañan varios documentos, 
entre ellosu una relación de mil fincas com­
probadas para corroborar Jas aseveraciones 
que se hacen. : . .
Con un voto, do gracias unánime para su 
autor, fué aprobado ej documentoteutorizán- 
(lose a Ja Mesá para que Jas gestiones que 
hayan d© hacersé on su apoyo-el darlu el cur­
so que correspeudaV ,
Quedó éutérada la J Opta dé^un atento ofir 
oio dél señor Gobernador civil, eontestand(? 
ajque se Je dirigió sobre medidas preventi? 
vas contra la epidemia,y se agradeció las maíR 
Uiféstaciones que contiene.
La sesión se levantó a Jas cinco y media*
En el n^qífsdp: «6 ^
Gobiemo/civil sé recibieron ; loSi p»
de accidentes (trabajó 
obreros siguientes; . r . .'./'dí-b '’
Pedro Peláez SeAeñíÔ  Métlá 'Latot' 
Manuel López de Carranza, Manuéls 
Lloren te,. Miguel Rodrlgíiéíi 
Móncayo Fresn eda,, Ljapaft 
aéRico^Rioo, Fermín. GéftSeSi', 
cisco Raado SánchéZj JjUíû l 
lio, Antonio GilGarOia,- 
ra,' Francisco Muñoz Zaya,
García, Enrique l^drid Afrias,' 
llejo Infantes y RafaélSarmiei
- En el vapor correo llegaron 
lia: los viajeros siguientes: 
Don Manuel Martos Alonso,;. 
querella, don,' José Jiménez í 
F rancisco Jiménes, d.ou Fi 
don Juan Vives, .áon Ántoa^^í 
Melitón Galán* 'is.
El juez municipal del diff 
meda reclama la oomparpoen^^^  ̂
deros de Francisco Díaz- y emii 
náqdez Herrera. ■
Eu los ayuntamientos 
Tolóx, Ojón, Istán, AlmĜ %|<|i 
Macharayiaya y Ardales S® 
partimientos de contribuíúón:; i 
torial yqrbana para el próximoJ 
En el de 4 .nt0queraf el proyí 
puesto municipal para el año | 
En lasde HumiHaderoá^Pí 
y Parauta el de Ja matriofalá. 
iguala-ño. .
La Junte de Obraqde! Pul 
gona anuncia,la segunda subji||î j 
genación del vapor yaiiki.;«Eb|!^q'ín
COMi o A  I n t i m a
En el tipicp.yentorriú'^ <1® Caleta 11^  
mado del «Yerno de Oonejo», tuvo lugar 4  ̂
celebraiq^n de una cocida intirna, obsequio 
del exceteutísimo'señor douL. V̂ ;, Semprún 
á su dependencia,,con motivo de la termina­
ción dé la guerra y triunfo de Jas^armas alia- 
d3.s. ■,
El señor' Semprún excusó su asistencia 
por la .inisdlñ^báb^hec|!Í^!^ que
asistir ál banquete que con)el mismo fip ce­
lebrábala 5t<SóbietÓĴ micálé Fráncésa». '
En su 'repres©n,taoióu asistió su nieto y 
apoderado, don José Eso,o
' El acto resultó briliaritisiint), reinaudb en
El establecimiento'oeñíti^f.d^ 
anuncia, la adqxiisiciión 
d© cien mil mantas de 
mióntó y veinte mil dé
El cuerpo nacional de in|
tes anuncia la Bubásta'dé.pát 
fóírestal d© Málaga para;eí
ña sido nombrada agente' /ai 
cobro de la contribución'en.,la?ís 
cin, don Franéiséo




L ó s  L e o n e s  r
CósecheróSí-^xpóftádóres; de \ 
Fabricantes de aguardteirtes y licpreé; 
Moéscatel, Dulce y: Seco.-r-Qrán yinó 
Ban Clemente. V 
Ajeobetos al por mayor para 
'áütómóvilés!
Se admitétt representantes con
Dejad de adíninisls?*^ 
bacalao, que los enfermos y  1 ^  
jveñisiéH^te cqn 
ga porque rio/lp d^ipíón.:  ̂
el V INO  DE GIEARD, que, se ej 
todas las buenas farmacias; agr 
ladar, rdás aotiypi facilita la 
los huesos nu los niños . de creoi 
cado, estimulan! apetito, áctí^i 
sis. El mejor tónico para Jas 
en la anemia, en la tuberou|<w5̂ ij 








P  i , IVIitin
"■ <#«»*••&''— 'ÍTeafcrbrOirco et?lebróse
¿jS'mitin aociáli&tá, ‘ ¿rontinciándose vayios
3S. ., - . ■ .......... • '
Oaballero dijo que en los ádt'nálés 
ĵyaj;.a ^epi^irsOj la situación 7|ÍoÍ 
10 socialista."
 ̂;|PeolarÓ qttó feáata 1909 habían iconfiado en 
I desde la guerra de Ma-
y otros hechos posteriores, tienen la 
Icértidumbre, por demostrarlo la triste expe- 
fiínoia, de que dicho, régimen es inoompati- 
con la prosperidad de,España.
> ' ’Atíwó duramente a los reformistas, y rei  ̂
tefó el propósito de los socialistas de no par-
K' iá^ar del poder con los monárquicos.■'Sóíb lo haíían,* en el caso de ser necesaria
I Sg^yjid®íOOn up Gobierno revolucióriarío^
jj l̂^ándose una vez normalizada la situa-
oión.
Explosión
f̂YaIeneia**-'B¿ un almacén- contiguo a la 
Xéí̂ d'̂ noidf'de loa jesüitas, explotó un pe­
tardo, prodúorendo la detonación gran alar-'
*Ép, y carreras.
puerta del almacén quedó destrozada; 
áfes piedras del muro del edificio fueron 
idas al "centro de la calle, y numerosos 
^tides de las casas próximas se rompie-
lío h^bo qnp iámétttar desgrabias pérsona- 
■ 1|J8, por tratarse de una calle poco transitada.
r Autonomía
- Barcelona.—El Presidente de la Manco- 
idad Qatalana anuncia, que para antes 
'“lOfálas obtendrá- Cataluña la aut^no-
Temores
’á n í i í p :
íoñá.~Muchos'fabricaiites' Se propo- 
' sus talleres ̂  fábricas, ante ios sú- 
I qoe se anuncian para, qn plazo pró-
Derecho fiel pata!eo
^̂ >áBaroeIona,—Al pasar el gentilbombré deí 
,̂̂ ,.doo Enrique,González Careaga, frente 
rente de la Agencia; donde se ex- 
el discurso pronunciado en él Gongre- 
- Marcelino Domingo; aparentemente 
ido rompió los cidstáles. ;: <
.̂ guâ dia civil condujq a Oaroagqál go- 
r̂no, donde fué libertado, a los pocos-mo*' 
lentos.
ísuceso ea muy comentado.
La iucáutacíón:
i l̂̂ enoia.—íhi cumplimiento de órdeñéet 
b r^  so ha montadq una guardia per- 
de marinos españoles a bordo de 
t^barcof alemanes «Norma» y  «Saivator», 
icl^óé eu ■ este puj9rto desde e l , pj^incipio 
pe la guerra.
Circulad
;oza.—El alcalde ha dirigido una cirr 
a todos los., j^upicipií^ í^agoneses,
mitié.njióléSí̂ ej aoiiefdo de que pq incluí 
en Sus respectivos presupuestos . canti- 
Igopa para e l . funcionamiento pro vin- 
4el,wbitrio,, y que.̂  confeccionen unos 
puestos sin tener en cueniia. Jos decre- 
Mi:anular; Ja;^y ni









'* V ,■ *  ■ ■
»  ' A pdír XĈ  *. . . .
jílt Bátoéu H? Áráérioáno, 
líf í- ■ ■de'-Españ.sc .i . 
, Compañía A. Táb'aeoŝ  
»î íí hJSnplédád Azucarera ;
■ ^PiisfóronteS;. 
íOrdiñariásí > 
mes Azucarera . 
¡í̂ Bspááol Bio de la Plataj 
Central Méúcano . 
' '̂éé-fjlhilé  ̂ . ■
Español de Chile . - 
^MfpÓtéeário 4 por 100 
> » & por 100
F, O. Norte de España.
















































|eÍLór Sil vela, después del Consejo cele- 
en paiacio, estuvo en Gobernación, des­
udo con el Director general de Oo
S^mWandocon los periodistas Jes manif es 
ll^  qae. m a las once de la misma, so 
ifeuniiá el Consejo de ministros en la Presi­
dia.
^fSHvela facilitó a los réportSrs varios tele 
ppminaÉ| , de proyincias, dando cuenta de las 
^ ,lfestaeione9 de simpatía, por el término 
i guerrâ  llevadas a cabo, asi como tam 
ofaPD̂ 'pejSroa de la epidemia en general  ̂
%ifeí,ej|.dmminuoión, habiendo desapa 
oído en muchos pueblos.
Consejo
ció celebróse el acostumbrado Con 
jjffli^^U presp.eno{a dej rey.
Jâ  salida nos dijo el marqués, de Alhu 
Uŵ  ̂qoe había pronunciado el diséurso ha- 
( î*nettpándose de política inte^pr y ex
trató de los debates que.sq sos- 
,;hls cámaras, y soUoitó lá yénli de 
para que despiojarán ̂ b^lbs 
l̂lilnstrucción t^úblicá y Ab^Je- 
qtáenes oorroBpopdla
de habeyse' <muYóendo
vtóí'1^ Presidencia para a
Conferencia
El marqués de Alhucemas nos dijo que 
a vez terminado el Consejo, él y Boraano- 
is se quedaron conferenciando con el rey, 
hablar de aSuntqs internacionales. 
Parece qú’é el conde tenía que informar de 
yarios particulares a don . Îfonsó yu  ¿García 
lÉrieto, y en su virtud decidió este último 
que la .entrpyis^ la celpbrarau5..Juntpa: Jos 
tres.
A l salir de palacio, el Presidente del Con­
sejo aalud;ó al encargado de Negocios de 
Francia, que iba a ofrecer sus respetos al 
rey, ' ' '
Gratitud
Hoy estuvo en el alcázar el señor" Pérez 
Caballero, para dar fgracias al rey por su 
nombramiento de subsecretario de Sstado.
Aclaraciones
El jefe del Gobierno anunció que el señoy 
Alba acudirá esta tarde a la Comisión de 
presupuestos del Congreso, parj  ̂hacer las 
aclaraciones que solicitaron las minorías;* 
respecto a la fórmula para aprobar dichos 
presupuestos.
Alto personal
Preguntado García Prieto si se había fir­
mado algún nombramiento de alto perspnal,. 
contestó que no se habiai tratado de ese 
asunto.
Entonces, insistiendo en este apunto, le 
preguntaron si en el Consejo de'^mitóana se 
trataría del asunto, replicando el Piresideuf. 
te: «Tengan ustedes la certidp'mbí|B de ĉ ue . 
los nombremiejatps ŝ . 
ñero de dudas, pero adviertan que nos halla­
mos ep qnos momentos en que.npcesitamoS;. 
votos en el parlamentó, y la combinación de 
peSÍSpriái tfaeriá apáre^ada l^ reptiúcifi de al-,
gunas.actas. .. . .......- ■ ,.,n ■ ,r -í
Además—-añadió—yo .no guiero ocuparme 
del asunto hasta qüó feómandnés se íialté res­
tablecido. ‘■•í-’ rrí 5 -j:.;;;-,: j-
Por otra^arte, los servicios no están des­
atendidos, toda vez que Argente rótiró su 
dimisión de la subsecretaría.deInstr.uG6ióíi, , 
y oíros altoSíipnoioharips dimisjmm 
oieron continuar en sus puestps hasta que se 
[es ip>mbre .sustitutp.s. /
liAS CORTES
SENADO
ComiÓn?a la sesión a las cuatro y média, 
presi4ióndó ei señor Gróizard.: ' '
En el banco azul toma asiento el ministro 
de Gracia y Justicia.
’ Ruegos .y'preguntas
El du^ue de Tpyar pide que soxpresente el 
proyeolo ¿e ley sóííre loa trabajadores agrí­
colas. . ...................  „
Erihittmró ae íüatleiá dice qué no sólo 
se tratará.ese proyeetq  ̂smo el deírefocma de 
la ley de accidentes dél trabajo, él referente 
al salario del servicio doméstico; el de pro­
tección a la maternidad y ei de seguro para 
obreros.
Declara tener la seguridad de que el Se­
nado cooperará a la obra del Gobierno.
El duque de Tovar expresa también su 
confianza en tal sentido. v [ \ - r
El señor Sánchez solicita que se traiga a la 
Cámara un stianario de la Audienci^de Sala-
mam^ ■e 7c-:'
El piinistro de Justicia defiende a los ma­
gistrados de dicha Audiencia, y ofrece com­
placer al señor Sánchez. , .*
Orden del día
A l entrar en la orden del día, es aprobada 
el acta de la anterior, e igualmente se aprue­
ba el dictamen referente a la ejecución de un 
real decreto sobre auxilió a los fabricantes 
corchotaponeros de Badajoz.
Seguidametité se levanta la sesión, a las 
cinco y veinte nkinutos. ,
GOHGRESO
Da principio la sesión a la hora habitual, 
observándóáé"p1ica c(yh<íhiTenCÍa en lo;s es­
caños.'̂ "',' " ' '■ ’’ '■ ■
Présídé el séfior Vil^anüeYá, y bu el ban-i 
co del Gobierno toma asiento el ministró áe| 
la Gobernación.
teí. > . Ruegen y preguntas
Fourníeir denuncia varias inmoralidades- 
eometidas por el gobernador civil de Ge
roña.
SiJvela ofrece, informarse del asunto y - 
proceder con energía, en el caso de que se 
oomprueben las inmoralidades dénunoiadas.*
Largó Oa^llérq acusa si gobernador de 
Barcelona desaprovecharse de la epidemia 
para impedir las reuniones públicas, en lo­
cales cerrados, especialmente a los carteros.
Añade que si los carteros no están inclui­
dos en la ley de funcionarios dql Estado, tie­
nen perfecto <|erecho aásqciarse,.
Denuncia'‘también las coacciones cometi­
das con los* operarios de las fábricas de ta­
bacos.
Silvela próméte' obtener los informes ne­
cesarios y resolver en justicia. ' ' ‘ -
Besada Se óoúpa del asuntó'de las o^arre- 
ras, y expone su criterio de que'el ¿iimstro 
de Hacienda 'no'ptíeJe ihtervénil en la Cués- 
tióh planteada, por ser de ordeii intériór de 
la Compañía.
Saborit Se queja dé las postergaciones de 
qué lé hace objeto el señor Vilianuéva. susci 
tártdose entre ambos im vivo diálogo."
Borneo se* extraña de que no habiendo 
aceptado el Gobierno la proposición de Pe 
dregal con motivo dé la firma del armisticio, 
OGonsejara al día siguienté al rey el enVíó-dél 
telegrama que don Alfonso transinítió a 
Póihcaró, y que ha jrésultado más expresivo 
aún que aquella proposición.
Silvela feohaza la extrañeza de Borneo, 
dice qué lo ocurrido son dos cosas completa­
mente distintas. '
El Gpbierno-^áfiadé—está seguro de sus 
pasos, y no necesita recurrir a ese sistema.
Declara el ministro que al Gobiérno lé ha 
epmplaóiJó [mucho él del ^y, ej
cual uo tiene significación política alguna,'̂  
conociéndose, como se conocen, los autece-' 
dentesde los actuales momentos.
Finalmente dice Silvela que lo extraño es 
que el señor Borneo firmara la proposición 
delseñor^^González Hontoriu y  que luego re­
tirara si\ firma.
Bqmeó. Por qué no había leído la proposi­
ción e ignoraba, además, que fuera del señor 
•Hontoriaj con* el que tengo resentimientos?, 
personales.
Silvela. Pues otra vez, antes de que fírme'
L señóría pna, paóposioi^n, debe, enterarse 
de laquediQey sabejr íi^ián eSté|¡,qqe la pre­
sénte. ' " ■ ' " •
/T». V* 'SiV.(Itisashv.--■
Marcqlí^o D'ómingpij^^Sí f̂incia una agre­
sión d̂e la gtup’di^^i'í^. a huqlguis- 
tas de Badalona, j
de^^i^jSin darlos’ tq^^-ldé 'atención re- 
glámentserios* ^
El Jn‘ P ÍS^^?dej,la^ob '^^ el
deseo que le anime’ d̂e prooé¿^ reotamefete, 
úqro que ̂ esa resolu^^jj, tiepe qpef un darse 
'en la éxaotitud e líba^areialidiad de Jos;
Casanqva pide la ê eoumón v^ ás  Abras
públicas eii láprovihorá d^lpjeUóI^ ^
Nouguós prpĵ esta de la fórm^ emqu^se ha 
ejecutado laiu^utaci(^:‘dê  los'̂ ’bfiqúejsjale- 
mán^, acordada, por ql Go§iélnO;j, "
Benito habla de asuntjog^njtarios, 
enoarepiendóíq,üe S^.dáté una%r'áeTepi-
.miaos demtíJuerno,\ • -
Barcia ̂ ,utá^ela ínqfi^cía p?Áct|oâ  y le­
gal de .la ihéautació'»^4‘ -buques ál t̂oianés.
Le contesta el ministro,
Orden del día
Se entra en la orden deí día, siendo prO* 
clamadq dipútadó' por Alhama, con arreglo 
al articulo 29, el señor Montes Jóvellar,. 
Eeanúdase-el débate político.
En- él banco azul están los ministro^ de 
la Gobernación y Abastecimientos.
Moles se extraña de la ausencia de Alba 
en el bauop, del Gobierno, y  dice que la co- 
iPr^Sqpqéstos encuentra grandes 
difíciiltadés para aceptar la obra econóiniea 
de Alba.
Añade que la última crisié tuvo marcado 
tíaracter oriental.
Afirma que el señor Alba pidió en la Co­
misión de presupuestos el apoyo délos con­
servadores, y recuerda que el señor Sánchez 
Guerra hizo pública su oposición a la reforma 
constitucional, a la libertad de conciencia y 
a otros proyectos democráticos.
(Entra el señor Alba).
Señala ‘varias contradicciones del ministro 
de Hacienda y protesta de su reciente actua­
ción política.
Alba. No he mourrido en ninguna contra­
dicción.
Loque buhe de decir, lo sostengo.
Moles insiste en las contradicciones de Al- 
í>a en la cuestión económica.
l*^éguntá luégó ei orador qué orientación 
se va a heguir én  ̂Marruecos, estando en el 
banco azul el general Berenguer.
Pide varios documentos relacionados con 
el torpedeamiento de buques españoles. 
Procura éstablécér oómparációnes entre 
loé señores' García Prieto, Bománbhes y AI- 
ba, para de’ducir qüenó puede haber concor­
dia en él seno déi Gobierno.
‘ Gateía le interrumpe 'V'átías veces.
Continúa el orador diciendo que las iz- 
q̂ ®̂ d̂as catalanas suscriben la autónotnía.
Seguidamente lee algunos párrafos de nn 
discurso pronunciado po« Alba eó 1901.
Alba manifiesta que seiratifiqa en lo leído 
por Moles.;
CAñadq que fnerade las diferencias de leal- 
tad, en el orden doctrinal, na existen diver­
gencias entre l̂aá izquiérdas y el f rogfama 
que elíGobierntf tratá de róalízar.
 ̂Best^^ le .iíitérrúmpó;, aludiendo a las 





a los q^e son víctiinas dé las bajas pasiones.
Bestéiróy ̂ trqs republicanos atacan dura­
mente a| n|li|Latro. 1 f  V
Ail|̂ . [Yd nc| Be atacado: .a [lás izquierdas 
porqúe no créo que Hayan,'autorizado esa ma­
niobráis
BecEázé la conjura el señor
Molés.'-''''’'"' [: >>,; !::[•' .
Yo —agregáf--oonocí el discurso dé (jarcia 
Prieto al mismo tienipo que el Congreso.
¿Dónde está la cónjurá?
Declara suscribir por entero el discurso de 
Alhucemás.
Indalecio Prieto. ¿Y de la conjura de ahora 
qué dice su señoría? - - -
Alba. No Se. a qué conjura pueda su seño­
ría referirse.
Prieto. A  la de varios ministros contra? 
otros miembros del Gabinete.
Alba. Esa Conjura no existe.
Nosotros no hemos de permanecer en el 
Gobierno mas que el tiempq quodebamos: 
estar, pero nunca nos iremos por una gace­
tilla de periódico, V ■
Todo hay que decirlo aquí y discutirlo' 
aquí.
Las acnsáoionss hay que concretarlas y 
sostenerlas con votos.
Meto.^ ¿Yjflo que su señoría ha dicho en 
Ja Comisión de presupuestos?
Alba. Lo diré aquí támbíén, pero a su 
tiempo. /
No quiero anticiparme.
El ministro censura la política sistemáti­
ca de las izquierdas, que combaten a todos 
los gobiernos liberálés.
Se extraña de que una personalidad tan 
inteligente oomo Besteiró, Haya négado su 
apoyo a este Gobiéímó. ' ; ? ‘
Besteiró. No mé conoce su señoría.
Alba bree-que las izquierdas deben com­
batir siempre, pero no con injusticia cons­
tante.
Encomia luego el programa de este Gabir 
nete y  dice que los nuevos presuptiestos se. 
podrán traer a lasCertes en el próximo mes 
de Febrero.
Añade que las injusticias y exageraciones 
de las izquierdas, no harán que el Gobiernó 
deje de trabajar en la ejecución dál , progra  ̂
ma que ha trazado, cuyos proyectos se refiê ' 
ren a varios departamentos y requieren al­
gunos años de labor,.
Bectifica Moles, y rechaza los cargos que 
Alba ha dirigido a Jas izquierdas. ,
Alude al. ministro . de Instrucción y dice 
que por ser, sin duda, el más revolucionario 
del Gabinete, eree que no estará de acuerdo, 
con la mayoría de los ministros.
Afirma que las izquierdas apoyarán la obra 
democrática de todos los gobierno^pero ,así 
que los gobiernos tengan la confianza del 
país.-' ' - - .... , -
Bectifica Alba, insistiendo en sus anterio­
res manifestaciones.
Besteiró recoge las alusiones de Alba.
Bechaza que se eulpe a los socialistas de 
bajas maniobras e intrigas para agitar al 
país.
Befiórese, en términos de gran dureza, a 
los jóvenes mauristas, y afirma que los socia­
listas no autorizaron las manifestaciones ca­
llejeras, a pesar de haberles pedido su apoyo 
un amigo de Bomanones.
Alba manifiesta que no tiene nada que 
contestar.
Salvatella, dirigiéndose a Besteiró, dice: 
Como su señoría ha aludido a este grupo, 
debe indicar los nombres.
, Besteiró. Nos pidieron apoyo los señores 
Barcia y Borneo.
Barcia. Yo no habló eso con su señtfría.
Fué el señor Araquistain quién me habló 
a mí.Esto es el cuento de la buena pipa.
Barriobero justifica Ja desconfianza de las 
izquierdas para colaborar con los gobiernos 
monárquicos.
Pide qüe se le^reserve la palabra para ma­
ñana.
Borneo niega su intervención en los hechos 
que refiere Besteiró.
Baroiáhaee breves consideraciones. soJíre 
el asunto que últimamente sé ventilara, sus­
pendiéndose el débate y íéy^htáudose la se­
sión.
Cambó en palacio
Cerca de las ocho de la noche estuvo el se­
ñor Cambó en palacio, cumplimentando al 
rey.
; La visita del señor Canihó fué oomentadí- 
sima, relaciónáñdola ■‘con un acto qué en bre­
ve celebrarán los cátalánistas en favor de la 
autonomía.
La Federación republicana
Bajo la présidéñoiá del sé^or Lerroux se 
reunieron esta tarde los individuos designa­
dos para formar el directorio del partido, 
quedando éste constituido.
Se acordó presentar una proposición rela­
tiva a la autonomía integral de Cataluña.
La agrupación de partidos extremos lle­
vará en lo sucesivo el nombré de Federación
republicana.
Receición dijilomátima
En el iqiuilterio de Estado celebróse la 
acostumbrada recepción, que estuvo con­
curridísima.'
Dejaron de asistir los embajadores de Ale­
mania y Austria.
Senador fallecido
Hoy ha fallecido en Madrid el senador vi­
talicio don Francisco Lastres.
Sus deVos reciben numerosas demostra­
ciones de pésame,.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes disposi- 
oionés.
De Guerra.
Ordenando que cese en él cargó de según- i 
do jefe dél Cuerpo de Alabarderos el general; 
de difisión don Antonio Sóñzá Regoyos.
De Gracia y  Justicia, ' '
Nombrando a don Enrique García Herrero, 
oficial primero de la Dirección general de 
Begistros. ; , *
Idem a don José María Navarro Palenoia, 
oficial de igualnategoría y departamento.
Idem a don Geróninao González, oficial 86* 
gundo, y,a don Castor Barahora, oficial ter- í 
oero.
^r^movienjp i>̂ râ  dirigir la Tesorería de  ̂
la iglesia de Santiago, a don Sebastián For-I 
tela, canónigo de la misma. * , ^
^Nombrando arcedi^q^ Ja Q^tqdral ;de |
valencia,a don Luis Alvarez, canónigo deí 
Calahorra. . -
Idem de la Catedral de,^.fía; ̂ .don Éuse- 
Ibio I ’érez, canónigo,de la misma.
Versiones alarmantes
;-,Durái^la noche fuefoífmuyéóiñentadhaf 
las frases, de Bomanones, respecto a la ou^-Í 
tión internacional. .
. Decías© que el Gobierno estaba muy preo­
cupado porque los-úfiádos, de conformidad 
cpn'Jas bases de armisticio con Alematiía,i 
habían pedido a España la entrega de los' 
alemanes de que se incautó nuestro' 
^Gobierno para compensar el tonelaje hundi­
do por los submarinos, ?
Obedecía también la preocupación del 
Francia pedía Jambién al 
la inmediata expulsión dé 
los boIche'ViHstes rusos que se encontraban' 
qn Barcelona,' an^ pl Jqmor. de que penetra­
sen revoluoionariamenle en territorio irán-'
cés.
La política está más revuelta que nunca, 
sospechándose que la actitud dolos romano- 
nistas contra Alba, con motivo déla última 
crisis, se traducirá en una franca oposición 
tan pronto como se apruebe en 
ambas dS&Más'^á'lÓTmula 'para íégaiia^^ la' 
situáéí( êCÍ^ÓThica|''prjovocandO entoiices la 
crisis y formándose un Gobierno presidido 
pdr'Bomaliones, a quien apoyariáu los refor- 
tniatas; y  acaso también los fegionalistas.
V E ^  Golfieî no diaolve^ú lasDortes y  ediji- 
.-i ": -l.íh-í '
La edinifión de presupuestos
Es|a tíurde se reunió eú el Congreso la co­
misión de presupuestos, con asistencia dél 
ministro de Hacienda.
El señor Álbá explicó su actitud y justificó 
las razones que se tuvieron en cuenta para 
íéstablecer el año ecohórriieo,'
Béconoció que "el problema tenía un as­
pecto político derivado dé la imposibilidad 
de votar el proyecto después del 81 de Di­
ciembre, ' c ;
Dijo que el Gobierno buscaba margen pa­
ra preseu'tár un presúpüésto francamente 
orientado hacia las izquierdas, atendiendo 
las déina'ndas dé las clases proletal’ias.
Añadió que él Gobierno quería vivir con 
el Parlamentó y qñe^rooüráría terminar su 
lî bo;r económica antes de Febrero.
EÍ Gobierno tienéligádasu vida al proyec­
to y necesita el apoyo de las minoría.
Si éstas encuentran una fórmula más con- 
yenient^, está dispuesto a aceptarla para 
que sea viable.
Las minorías ofrecieron no estorbar la 
aprobación del proyecto.
El señor Argente, por los romanonistas, 
expuso algunos reparos, diciendo que pre­
fería el *proyecto del Gobierno anterior.
El señor Alba recordó entonces que el pro­
pósito nació en la entrevista que celebraron 
con el rey, y tomó forma concreta eii el do­
micilio del conde de Bomanones, donde 
acordaron presentar el proyecto como fué 
leído al Congreso.
Luego, en el primer Consejo, el Gobierno 
decidió abordar el asunto en el Parlamento 
y no seguir en el banco azul si no lograba el 
apoyo de la comunidad gobernante.
Este criterio dijo el señor Alba que no era 
suyo solamnnte, sino de todo el Gobierno.
Ante lás explicaciones del ministro, ©1 se­
ñor Argente depuso sn actitud, que explicó 
diciendo que prefería el anterior proyecto 
por haber intervenido en sti confección Bo- 
limnonesy por creerlo "mas conveniente para 
el pais. ' ■
El proyecto fué, finalmente, aprobado con 
una adición incluyendo mejoras de sueldo a 
los individuos de la carrera jüdioiál.
La áutonotnía infégrál de GataluHa
La minoría republicana presentará al Con­
greso una proposición pidiendo:
Primrro, Que se conceda a Cataluña au- 
tonbmía integral.
Segundo. Que el Gobierno dicte en plazo 
conveniente disposiciones para cumplir la 
ley.
Tercero. Que se puedan acoger a ella las 
comunidades y municipios, según las dispo­
siciones deí 1887, reclamando Concesión 
análoga a la de Cataluña.
Romanones, pesimista
Cuando salía hoy de palacio el con-de d© 
Bomanones, habló con los periodistas, a 
quienes dijo que estaba atareadísimo, y que 
tenía muchos motivos de preocupación.
A l preguntarle la causa contestó:- -
-^El horizonte político internacional está 
muy negro.
Estas palabras del ministro de Estado, al 
ser conocidas en el Congreso, fueron muy 
comentadas.
Menos precauciones
En el Congreso no disininüyé hoy la ani­
mación dé los días antérióres.
En los alrededores no se jolmaron grupos, 
notándose mendsprécáuciories.
Sólohnbo aglomeráción de ptíblico en la 
Carrera de'San Gerónñno y* en la Plaza de 
Canalejas.
dinastías y la anulación de todos los emprés­
titos dé guerra. '
Preparativos
Londres.-—En Bruselas se hacen grandes 
preparativos para recibir al rey Alberto, que 
hará mañana su entrada.
La ciudad aparece engalanada y todas las 
casas lucen colgaduras, menudeando las ban­
deras aliadas, entrelazadas con la beljla-
Declaración de guerra
Londres.—Por distintos conductos se afir­
ma que Bnmania-ha declarado la guerra a 
AleiUania.
La familia imperial destronada
Ginebra.—Él palacio de Postdam se halla 
bajo la protección del Consejo de obreros y 
soldados. ^
La exemperatriz y la heredera, así como 
otros personajes y sus hijos están seguros.
La exemperatriz expresó su gratitud hacia 
el Consejo de obreros y soldados por la pro­
tección que les dispensan.
Independencia
Zurich.—La ciudad de Fiume se Ha decla­
rado independiente, acordando unirse a Ita­
lia.
Las autoridades pidieron protección a Ita­
lia, durante el periodo de orgíj^ización.
Normalidad
París.—Después de Varios dias de regocijo 
popular, la ciudad ha recobrado su aspecto 
nbrmal.
Los edificios siguen, engalanados, osten­
tando en sus fachadas banderas aliadas.
Vagones
Copenhague.—Alemania posee SOO.CKX) va­
gones de mercáncías y 35.000 locomotoras, 
qúe en su ínaforía se hallan en Austria y 
territorios ocupados, dificultando el abaste­
cimiento y la desrúovilizacióii.
Piisloneros
Londres.— Ê1 regreso de los prisioneros 
ingleaes que 80 hallan en Alemania se efec­
tuará por Holanda.




de la m adrugada
La autonomía
Barcelona.—Se prepara un entusiasta re­
cibimiento a los señores Cambó y Ventosa, 
qu© asistirán al acto de entrega a la Mqnoo- 
munidad del álbum resultado del plebiscito 
d© municipios de Cataluña con las aspiracio­
nes autonomistas.de todOS'jlos Ayuntamien­
tos.' * I
Los submarinos internados
Ferrol;—Séhaii suspendido las operacio­
nes que se realizaban en íos submarines ale­
manés intérnados «U-B 43» y «N̂ . D. 48», 
pasando éstos al fondearé a qu© estabán deé- 
ttinados.
Casi todos los súbditos extranjeros han sa­
lido para sus países réspéotivós.
Los catalanistas
Zurich.—Greese difícil que pueda ec r íia 
tu irse la Delegación común alemana par<’ -.¿s 
negociaciones de paz, por hallarse Alotr;:.ala 
dividida en más de cincuenta repúblicas lo­
cales, sin relaciones mútu as.
Representante
' Berna.—El profesor Fostor ha sido nom­
brado representante provisional de la repú­
blica bávara.
Queja
Basilea.—Sábese, oficialmente, que él mi­
nistro de Negocios d© Alemania radiotele- 
grafió al ministro de Negocios americano, ©n 
forma desesperada, advirtiéhdole que las 
condiciones, del armisticio significaban el 
hambre para-millones de seres.
Considérase que a este llamamiento res­
ponderá Wilson, dulcificando las condicio­
nes.
Comunicado americano
Signé concedióédos© gran importancia al 
acto que celebrará mañana la MancomuDi-
dad. . ■ ■ ■ ■ ; ■ ■
Se.dio© que los catalanistas' presentarán 
en breve una proposición pidiendo la conce­
sión de autonomía, a Oátaluña.
Sinose concede, los catalanistas realiza­
rán un acto de transcendencia.
Telegrama dél rey iprge
, El rey de Inglaterra ha dirigido al de Es­
paña el siguiente: telegrama:
«Agradezco con todp ,mi corazón tú ama-? 
ble félicitación con motivo de la firmf del 
armisticio guo ha de tra,er la anhelada paz.
También agradezco tus recuerdos a mi; 
ejército^» '
Den Alfonso telegrafió también al rey d© 




Colonia aumenta. " ^
Las prisiones militares y civiles están en 
poder delGqpitejo de obreros y soldados. - 
Todosl9|í.detenidos fueron puestos en li­
bertad.
El diputado MarfeldJeelaró que el objeto 
del moyimiénto es i» supresión 4® todas - las
Nueva York.—-Al cesar las hostilidades, 
•1 ejército de los Estados Unidos habla al­
canzado lacifra de tres millones quinientos 
mil hombres, de los cuales unos dos millo­
nes y medio estaban en el frente firancós y 
el resto bajo las armas en Norte Apoérica.
Algunos destacamentos se hallaban en 
Asia y al anunciarse la firma del armisticio 
el secretario de Guerra Mr. Baker ordenó la 
suspensión del reclutamiento, el cual conti­
nuará solamente para-los hombres entre 18y 
36 años, comprendidos en la clasificación del 
llaraadó servicio colectivo.
Los transportes de tropas transbordarán 
en su mayor parte el personal módico y los 
servicios.̂ avs!XÍliares' y continuará sin inte­
rrupción el envío de víveres para el ejercito 
americano en Europa.
El núipero total de bajas en el ejército y  
marina americanos ha sido en todos los fren­
tes, incluso enfermos, de setenta y cuatro 
mil seiscientos cuarenta y cuatro.
Faltan algunos datos para compleiíar este 
cálenlo.
La adminisfraoción de ferrocarriles ha de-< 
clarado que la red ferroviaria permanecerá 
bajo el controle del Gobierno, hasta pasados 
21 meses de la declaración oficial de paz.
Esto sí ©1 Congreso no decide acortar’ el 
plazo instituyendo una dirección federal per­
manente.
Mensaje
Washington.—Mr. Hoover, minisrío. de 
Abústecinfiientos, ha publicado un meai-î je 
dirigido a los americanos, diciendo quo 'uib- 
siste la necesidad de la economía respecto al 
trigo y la» grasas, con objeto de ayudar a 
Europa en su alimentación.
Respuesta digna
Londres. 1 Lansing ha enviado la siguien­
te contestación al doctor Salf.
«E l Presidente me encarga declarar que 
está dispuesto a’ juzgar favorablemente el 
abastecimiento de Alemania, y tratará inme­
diatamente de este asunto con los gobiernas 
aliados.
Exige que se le dé garantía de que el or- 
. den público se mantendrá. ' ^
Desde luego se atenderá el aprovisiona­
miento de Alemania, procurando la distribu­
ción equitativa de los alimentos.
Alsacia y Lorena
París.—Presidido por P̂ oinoaró se reunió 
©1 Consejo dn ministros para tratar de la ad­
ministración dé Alsacia y Lorena.
./La orilla izquierda del Rhin la ocuparán 
tropas fránco-ingleSas.
GraVes desórdenes
Berna,—Al conocerse en Yiena la noticia
wrnmmmmm
se
de qne e] CoTisejo nacional había nmdo la 
■:i:i ;.«itria'Alemania a la regió̂ ^̂ ;
.nroruovíoron' gravas desord̂ ^ĥ ? ÍTOsp. ’aí!' ^. 
numerosos heridos.  ̂ i V
Los manijfestantes trafcarou|^^;a^t^ n  
parlaMieiito y otros edificios. / ,
La siíuación en Alemania
LondrOT.i-S& dicO qpe ej partido deía^crar, 
ta del Reicbatag pedirá la formaeión de un 
tribunal para ^ culpables
de la guerra,
Anúnciase* tam bi éu que el Gobiwro ĵre’stt»* 
lucionario ha dispuesto la diíteBcióh d-el alr̂  
mirante vonTirpitz y de otras perepnalid^-
Menumento a Wiison
Londres.—La Sociedad anglc-amepcena se
ha dirigido*abpré8Ídénte Wilsour, pidiéndole 
autorización para levantarle un monumenito 
que perpetúe sus grandes servicios ¡a la Hd- 
nianidad.
EntratfMe tos i'«y6» 4e
Sé|lg|ca sn Bañte
Ldndres.-l-os reyes de Bélgica entraron 
en Gante a la cabeza de las tropas quOrpelea*- 
rbn en el Zsér- '
La ciudad esthlra magídficaíiíen’tb: engala^
liada.' _ . 1 1
El entusiasüió de ia población í‘ué indW-
críptible, siendo los-soberaaíos &ola'inád.í>»-por. 
lá ni uchedninh?«‘ ■ -
JLcSré: c tltaban Isus autoridades belgp^y ge* 
jnerales franceses e ingleses.
£1 vls ĵd de! kaiser
Oopsuhagn'0.^ %  bottocen algunoff detalles 
de la eúti-ada tlcí kaiser «n Holanda.
Entre tTl séquito iUa Hrapp, el lamoso fa­
bricante de dafrones, quien se cree, será fater-
prensa dice qub la opinión holandesa 
op.utinúa excitada por la lUgada do Güiller-
mo de HohénzeÜérn.
Este llegó a la Iroutera a las seis de,la ma- 
flaut. '  ̂ ’ .
GornP Itt Aduana no abiía b̂ stiíi, Jag Brete,
vió obligado a esperar una-hora.
Todos líis equipajea fueron minociosamen­
t e  reconocidos. . i i
El kaiser, al llegar a la. estación, estpyo, 
paseiJiido hasta las ocho de.lat mañana.
A esa hora llegó' M  tren especial, al qüO 
subieron Guillermo y i'O séquito,cerrando l^s 
cortinillas para sustraerse'^ las miradas do­
los curiosos. i n  -
Ayer tarde llegó el ex^iper-!>dor al Lasti-
11o donde fijará su residencia;
El público mosteó gran iidierés por pbser- 
var al kaiser. ,
« En íaedtación esperó su Uegpda,a.pesar'dd 
una lluvia torrencial. • -
La armas'imperiales fueron trasladadas en 
un tren especial. '
El kaiser no llevaba condecoración, alguna 
y aparentaba tranqmUdad.
Descendió del tren con e! conde de Tenti- 
zo y hasta el. castillo faóvsegaidb’poc- varios
generales. .
Por orden de la autoridad se . prohibió la 
entrada del pabellón alemán.
Las autoridrdes se han ocupado de la si­
tuación del kaÍBOP
Parece que se Há acordado internar a smsó-̂  
quito, aunque por cortesía no se le llaiáe inr 
temado; >
No se le pidió palábra de honor, pero se le, 
hizo saber qué-no podría hacer uso de-la hoŝ  
pitalidad si n-oucept'a las condiciones- quê se 
le impongan.
El trabaio en lo^
ííew-York.— El presidente de lá Corpora­
ción naval ha declarado que aunque el armis­
ticio 8<^ala el pfriücipio diehfiin, el tráhajo tíq 
los Astilleros no interrumpe-la'producción 
de 400,000 toneladas-qu© hay oomenzadás y
que continuarán meneaalménte.
El íitt de* las host ilidades tiá© sólo- algunos 
cambios, como la abolición de horasi de tra­
bajo extraordinarias.
Los obreros que se dedicaban antes;a 1m  
municiones trabajarán ahora en los Astille'*' 
res, en donde sOn necesarios unos-ciento cin*- 
cuenta mil más.
Pai*a la marina mercante s© hará otro lla­
mamiento de 200,000 hombres déstinado a 
las tripulaciones. ^
Créese que n umerosós soldados licenciados 
irán a formar parte de las tripulaciones dé lá
nueva escuadra mercante.
Sobro la firma del armíoÜcip
Me-w-York.—La noticia de la firma, del 
armifeticio.no ha alterado los planes dé la ce- 
iebracióá ¿el primer día de obra de guerra 
cpn o,bjeto de recaudar 250 millones d’e dóla- 
' res para eí cuidado dé los soldádos;
Laidea se reáliwó. mediante siete orga­
nizaciones.
Solamente en, bíuaVa'York se recaudaipn 
el priiner dia ocho millones.
Esta campaña habiá sido organizada antes 
del armisticio, pero contjnuará, a pesar de 
aumentar las probábilida f̂lB de paz.
Regocijo
New-Yprk.—Se ha celebrado en todo el 
país con gran entusiasmo la firma del armis­
ticio.
Se suspendieron los trabaos, mientras la 
muchedumbre se manifestába con óálíítáóbS' y 
música» de todosdos pueblos y ciudades.
La Bolsa de Nueva-York cerróse, asi como 
los grandes almacenes y oácinas cbmer- 
eio.
En Occidente, en la región d:e Dakota, eíni- 
sarioa á cabállo recorrieron el páís, diauddd’a 
nótiéfa del árníi'sfició.
Wiison ovacionado
ííew-York.—Él presidente WilsOn paseó 
en automóvil por la oapita), siendo freílótica- 
■ mente aclamado,
EoasaJams
Londres.-~L l̂oydj Geqrgp y ©tros ministros 
se han reunido con representantes d# opre-, 
yos de varios ramos para, acordarlas reglas 
en la cuestión de, sueldos; y salarios,
Lloyd George manifestó a los obreros.que 
elGÍobierno era partidario de mantener los 
sueldos actuales, durante uñ periodo de sb^ 
meses,
ComU^de Gonlraternidad
jLiondres.—So pa eopstltúido üq Comité de
oficiales de^'ército y ;la mariu^j 
por q|i^esta¡cse f
ttien©
otro domttój, para «trochay, los lazos de un
coiñpáñe îymó duraderó 
En ambos Comités tienen reptei»ntaoiÓD
los oficiales austraiianós. tieQzelahdeses y
africanos.
Amsterdam.TTEn Érusia ha quedado cqqs- 
tltqfde u li Gabi nete do delegados^dé' Obi*.»* 
ros y soldados. - . ^
Él nuevo Gobiernohá adoptado medidas 
pam mahtener él orden,
Despu^ del armisticio
LondrBS.-^El, ejército inglé¡s se ; Broji,qne 
marchar a, la orilla del Bhin¿ ; i
La míaón francesa se. enqpeptra, eq- el 
cuartel general alemán acordando la,Sv modi"'! 
das necesarias, paná lá evacuación pq;̂ ; los 
germanos de los-territorios invadl<ÍP»s ^
LoS: delegado» alemanes hap recibido, 6r-, 
dones de presentarse en Brujas y en.; 
para hacer éntregá a lOs áUadps.de, láSioírmU" 
nioaoio'nestelégréfieasy-teleíómtíaiS., ■
Éii él tren de las 12 y 35, marcearon a Már 
dHdvel ingenléró don Severo Yega.Seoáne 
don blicolás - iría. , , ^ ‘ *
"■ A Háreelóná, erófibiaf ‘de Úabállfria, don 
José Luis DuarteiMóreno; ,
Á  Bilbao, don Ju'aú 
A  Gránada, don Kafaél Peñal '
A  Algeciras, el comandante de infantería 
don Ramón Lias.
En el tren del raejlip día llegaron de Mk- 
drill, el obispo de,.Málaga don Manuol Góm 
; záíez García, don Jó^é Gálvez GinaqheEO, el' 
dipi t ido a Cortos don JoséAtirtín Vqlandiá. 
y don MapuebAl varez Net.,
De Menzanwren, l:j« señora. ilofrá Josefa 
Castañeda de Lainothe y sp be) !a hijâ  Sole­
dad.
De Granada, don José MartqS Lî fiiente. 
De Algeciráu  ̂don Éelipe. Ciernentéí 
De Toba, el.diputado provincia dpn C>ie- 
go Durán Yillávioénoiol'
Se encuentra en Málaga, recién llegad<>-d® 
Estepona, don Mariano Franco, Villarrqab 
Comandante de infantería de marina, 
pablen venido.
%  *  ■
Para eí nróximo mes de Diciembrq, ha si- 
c^-fijada labov^ai ,̂  ̂ la bella, spñorita 
dél Carmen Mira.’̂ d®- Millón, cdh nuestro 
pártioular-aínigbsl'jévev 4̂  ̂ Rafael Ville­
gas Jaén.
í j  Domingo 17, obsequiará con 
Ios socÍPS el Circulo-Malagueño.
utf fi® a
El próximo Domingo la junta directiva de 
l#elé¿áT*té soíciecIád Málaga-Club, obSéóuia- 
íft á súá sbcióS Cbií un delicado té'.
*  ■ , ■* * ■
Con SU distinguida esposa ha venido d,e 
Motril y .hÓy¿ marchará a Mármoléjójdon Die- 
gO; R^iz Santistebair, rico prbpietário de 
aquél término..
Han regresado-ai Málaga de su excursión 
a Tetuán,; donde pasaron una temporada con 
SUS.hijps y luego de sii finca de oampOj nues­
tro estimado amigo don Cecilio Oeón y su 
distinguida iespoaa doña María Augusta 
Martín. 1
*
EnviampS-ebmási-séntido i>&a£ne a la afli­
gida familia de'don Salvador J* Díaz Mira, 
fallecido el MiércQles anterior y cuyo sepe­
lio verificóse ayer, demostrándose en dicho 
acto los respetos.y simpatias. de que gozaba 
el extinto y sus desoonisolados deudos,,
Teatros y cines
Peííl Pálaís
El señor Ramos Martín nos tiene demosr.^ 
tradb quctes un esoritbr costumbrista y que 
sus prodbcciones escónioas son reflejo fiel d© 
lafealii^d.
Sigue las:huellas de su ilustre padre, el 
inolvidable- comedióginfo, doni Miguel Ra­
mos Garrión.
«La leyenda dellmaestro», bella comedia 
de dicho autor, eateenada anteanoche por la 
compañíaidel notable actor Fernando Forre- 
dón, es d© una sencillez encantadora y etpú­
blico saborea con delpite- la obrá>
Se desliza la acción en forma tan. agrada­
ble, qüe el aspeotador no diati’áe un punto 
su atención de aquello que se desarrolla en 
©1 escenm^o,
El viejo maestro de escuela que pierde la 
vista después , de ouarentn años eq el ejerci­
cio del qué con j,ue!ticia puede llamarse se­
gundo ministerio, y el j oven, que le sustitu­
ye en la misión de enseñar á los chicos de la 
aldea, son ; dos figuras trazadas de máno 
maestra. ^
Los artistas que tomaron parte en la Ínter- , 
pretación de¡- «La leyenda del maesteo* han 
estudiado con oaifiño la linda comedia,:
Fernando Eorredón imprimió Al tipo del 
: anciano y venerable maestro,todas las esqui- 
siteoes de su talento artístico, haciéndose 
acreedor; n̂ l-elô ó̂ en|U8Uetico del concurso.
Márianb Azaña, en el aldeano enamorado 
‘"de lú Bija de dóií Fráñeiseb, él maestro, estu-: 
vo siempre dentiró 3'é l’os limites de la natu-i 
‘ralüdád y su trabajó es digno del mayor en-: 
eomio.
' Matilde Rodri^ez, Carinen Echevarría y 
los señores VénegaS y Serrano, muy acerta­
dos en SUS respectivos papeles.
En suiná, úh éiitobompletq Páha el autor- 
y los actores.
por la compañía de don Miguel i -Cépjálo  ̂
cuando nbiihpérabán!' como dueñósi- yb secto­
res dé la espáSbla ésoenâ  los oonfeccitíuádo» 
res de «astrácanadas»’. ^ - y *" ’ ' í ''
Para una grán parté del nu moroso'-públi'* 
op Sé" tríitába<défnm'esteeUo'y‘*<los‘ quô ; óéab- 
cíah- lá obra' réobrdábánlá cbñ el mayor - pláî ' 
derí ■ ' ‘ '' ;
Ésta audición de «Militares y paisaaM» 
J^a'eoñstittíM# tfK'AóíUpleto éxito pára-Hla 
compañía del excelente áótOr' señor Llbpis 
que k' Di4afefith>éÓÚ todo esmero sin bmitit*
^>-Mbíbéde»í'^áfcpéa‘rÓ‘- hizó • una etíbátíitjá? 
verdaderamente deliciosa produciendo stli 
trabaj ó ‘1 éif ni ás.' iî i'éhi‘ 'lá*‘ibbrícu-
rrérlióia.''-' ''b-
■ Los séñbies' Oî rduerá , Mónterb, Yiberb y' 
eéñoxita Jim éivézDárceló, estú'i^erbii m iiy 
acertados en sus respbdti'vos pa'péléB.
El señor Lló'pié' lnbíÓ éUáji'n dé general 
con todos los honores que requiere tan ele­
vado cargo, ün' general que hay que cua- 
díAráe. íi vv-'-'-v-bi .í:;.. i-.-
Low Sbfiures Moiinéro, Espada, Domínguez, 
RániHgfiâ i PeTvhiéot*j?;‘ cu'an tos figuraban en 
©1 reparto, realizaron una «scimáble labor de 
conjunto. . . -  ̂ -
Esta noche y mañana se repítela preciosa 
; comedia;, que lía sido acogida por él públioó 
con mucho entasiásmo;' y por cOhSigúiente, 
la animación en el teatro Setá exttóórdiná- 
' ría.
Los saetnfioiosique se impoíie la enipréBa, 
así lo merecen.
■ ■ ' ' .'V:. -
* * c
Anoche so inicióla idea de eélebrár una 
función de gala en hbnór de los sefiorps cî n- 
síiles de las! naciones aliadas, y para splem- 
nizar el término de la guerra.'
Tal propósito tiene, todas nuestras simpa- 
tías, y cuentefl SUS mloiadotéS con nuestro 
decidido apoyo.
Vitaí Aza
": E5¡̂ .,np,cbe,?5e rpp;-esentar  ̂én estp te;a,trp, 
on funm&
aptos, inspirada^ « «a  copla andaluza, orir 
ginal de los Hermá?<>S Quiutero, .titplá^a 
«Malvtdpca»', en coya abrá no­
tablemente la primera actr-isí Oa-
rtaécb. )
Durante la procesión del tercer acto tooŝ  
rá la banda de cornetas y tamboros de lop 
Exploradores.
Como los precios son tan eepnómiqos. es dé 
suponer, qup como todas las nophes, se verá 
el, teatro muy animado.
Lara
Continúa el público otorgando suS favotos 
al antiguo coliseo de Atarazanas. i\
A,nocbe fué numerosa la concurrencia; qu© 
no regateó sus aplausos al popular áetpr For 
pe Barranqo ya la teouppe FaJacioS', artástas 
de reconocido mérito. . ; '
Para hbyj^ án̂ ûneja un Variaílb programa.
pa^ualini
Anoche alcanzó gfán éxito el estreno de la 
heriSOSa pélieula en dos jornadas titulada 
«La llamarada».
La acción princlpai de esta cinta se des- 
ateolía en un antiguo castillo de defensa, es- 
íando. encargado de la dirección de los tra- 
Bájos dél fuerte el coronel Felt, gran héroe 
francós-
Esta npebe se proyeotará nueyaménte,ppm- 
pletándó el programa escocidas bandas  ̂en­
tré éllás 1); de gran éxito titulada «Él rapto».
A N T O i g i a  V I S E D O  n f c M .
' ' VV 7 e s t a b l e c im ie n t o  ■ DE: ,''r- ,
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad;— 
instalaciones de luz eléctrica, timbreSj teléfonos, par^ayoa yRnkqulnaria en generMi afHdid 
casa, seguros ide obteneríunfiO por 100 de;bénéfkio*T-TRe¥^ratúón:de
CENTRO Dfe A>̂ IS0St A. VISEDCj, MOLINA LARIO,h^MáLAQA ;
0 UCGSQS, loq^ ltS
En la Cruz del Molinillo fué aye^ tayde 
maltratada dé palabra y bbrá .por una- mq- 
jér conocida por Encarnación la de loia mue­
bles, Ramoná Cárdenas Chica, de 49 afios y
habita nté en 
ro 27.
callé de, loé :os uTamé'
♦
<<La barba de Cawáílo»> representada ̂ nfr- 
che en primer lugar, llevó mucha conoun’en- 
ciaal coquetóq,teatritp,
Mañana esteénb dV «Lá pérla ambarina» t% 
del íecundo Muñoz Seca;
Cervante®*
La dirección artíétiéadé nuéWo primer: 
coliSeotuvo anoche la feliz óbúrtenóia de; 
quitarnos Unoscúántoé año» de enoima, corno- 
vulgarmente se dice, '
Todavía no sé ha borífcdo dé nn^tra me-; 
métnoriá aqueiláéitedrfesefltábioriéá «Mi-I 
Htáres y paisanos» aj estrenarse está obra!
Oomi^óú ptbvinóiél
Por escandalizar en estado de embyíagflez 
en caiie dé Laribs, fúé ayer tardé' detefiidp 
por guardias'do segundad el bebdo Aifito- 
pío González Estrada. ,
Ayer de^mació en la Jefatuiia de Policía,
Máfiía Pérez A lá l l ^ d a
EÍoiSá que habita en la 
mas 32, pues.hace seis mp'seS en tregó un 
cortó dé vestido y hásta íá pré¿©ili'®Yii sé lo 
hace ni »3 lo devuelve. S
k . conserje del CeurbOterio de San M 
guel, Juan Berrocal Vergara, se. pi^sonó 
anoche en la Jefatura de policía, dequnciáq**’ 
4q el robo de una cabra de su propiedad*
El autor del hecho rompió las tábiaft del 
vallado donde estaba ̂ encerrado el eeipo- 
yiente. ■ , ■ , . ,
Anoche fué. detenido el tom ador Antonio 
Moreno González ( ^ )  «Levita», . ,
-01 y  finca
nos Antonio Máitíh líuváS ŷ  
vo Rodríguez, por susteáér 
d^aqÚ^l Efo^iédád déJÁ mí^qué|a
de Bbrnún''líúáe¿i'
Por la gfiard'iá civil ha sido^preso en Ví- 
ñuela, ©1 gitano Antonio Herpdia iŷ  ̂
dó, el 'cuál, días',atrás,
cortijo denominado «El Espifiô '̂ , del, tÚrmi'i 
no de Alcauoin.
Se le intervino una pistola y 434 pesetas 
en biilétes ^  metálico, quedando puesfr:». a 
dísposíoíÓÁ del juez 'insjbfi^Sf pbi^óspon- 
diente, ’ "
1WT*S BL
dóiifenfiá el rtgihiétí ilü'Vihjáy í^|| 
costas'déí.ldúr, ■
Mañaflá' proMblefité termibári^^ 
oioues de cái^Oneo á bérdó 





La Superioridadblávbehiitido a esta 1 
4dminlstí'atiyá:de;pri eqseñ§m?á
UcRqd del maest^i Tptmáuí» 
López, sobre, su Qonfirmáoión en. el, <
En la Sección Administrativa 
bido un informe de lA Inspeéqión, Si ’ 




. . . . . . . .
Por diféifentes cohoeptos ingíé«^jp 
esta Tesorería dé Háoléndaen
Ayer cohstitiiyó en esta 
iéfidá' ttíi depósito dé 18Ó‘5Cli peáe^' 
Infante Rosas, para gastos  ̂de dékS 
de 80 pertenenciás:dé::n^néral de p| 
el títu]lQ «Amplkeión a,Santa 
nqde^t«Túerár
Lá Adtnínístrációh de Cbntribüm 
aprobado para el año 1919 las 
subsidio indfiétáal.d¿b|íuéb]él’Í  
delTrabuoo,, ,,
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia dé loS vocáleS qué la 
integran, réunióse ajrér ©ste organiílüio. ; * \
Be leída y  aprobada ed acta dé lá sesión am- 
terior. ■'
Queda sobre la mesa el informe acerca de 
lá réclamáéión de dób Die^o Salcedo Darán 
y otros, contra el repártb de árbitríos á e  
Cártama pai*a 1918 y Voto particular formú- 
ládó per el vocal señor CMnéhiliá Domín" 
guez.'
Es sancionado de conformidad el informe 
sobre recordatorio a íá Alcaldía de Periana 
respecto a la recíamáción de don Bartolbniói 
Ola vero. Moreno, contra sú cuota del reparto; 
, de erbitrios. de dioBo pueblo para el año ae-; 
■ tual. ■
Pasa a informe de la visita la solicitud d©| 
ingreso en la Gasa dé Misérmordia dé lás ni-' 
ñas Luisa y Francisca Márquez Moreno.
Se remite a inifbíffié dé la Juritá de " Da­
mas, el escrito de Antbnio Sánéhez Vargas y, 
María Rivero García, pidiendd- lá adopción, 
de una niña procedente de la Oásá' de Bxpó-: 
sitos.
.Queda enteradnlaCkniisián. •'
Telegrama del Ministerió'dé la Góbétha-í 
anunciando el envío a esta capital de suerot 
afl^difljérícb en la cantidad posible.
‘ ’ Se ácüérda iriforníar fávbrablemónte elofi- 
ok> délGébernádor trásládando a informé el 
que le dirije la Alcaldía de esta_ capital, por; 
í elqüe sbliéitá atrtorizacióh para adrqúir sin? 
' subásta ó concurso seis formógénés «Térre-I 
ne>' y seis pUlvbrízadores «Aútemái> con- 




Se-cita a todos los socios para que ebncu- 
wán f  la reunidn geii©3Pál que se celebrará) 
esta noche a las on(» y  media; pará tratar 
asuntos dé interés.—Xfls
C e la  £»rovÍDQÍai
Por desacatar órdenes sántRams, han sido i 
denunciadas en Tbtalán, varías veeinas de> 
este pueblo, que fueron sorprendidas por la 
:gíííü-diá civil lavando ropaS' sucias en un 
arroyo, de cuyas aguas se suri^ gran parte dê  
aquel veeinderiOí , ' |
Én Viñuela ha sido detenido el Vecino, 
Francisco Palácibs T o r r e é , ' s e  hallaba 
reclamado por eljuzgado münícipalde di-; 
'̂'chó' îitóbla s
. La guardia civil ha detenido qn Bobadi-; 
lia al veoino de esta Ibcálidad,, Antonio Toro 
Darán, de 27 años, el cual, en cbmpáfilá 4® 
tres con vecinos su^bs, agí^dió días ant^rio- 
' ál guárdá jurado 4e Antequéra, José 
Acedo, que aún se halla encamado én él 
l^o^ital de la expresada eiuda^
Ante el puesto de, la,guárdií  ̂civil
¡ló ha presentado í̂ ; veoin^ Aut|»nia!.
- i d e n u n ^ í ^ 4 9 i  ÍP9? -49 ^  j
dom icilio le habían si^eá,^;|oa sábanâ .' 1 
La guardia oiviL bâ  uouû n̂ dô S)i|̂ g0 t̂io-;: 
niéit d'éSGubrir al autor o autpjjés^dei ro-í
' Á f Z t i Z '  " ■  ■v'-'? i.,::- ;
En Frigiliaha han sido detenidoo los veci-i;
. Alejandrq.d^errpuX,qojífésld9 iPer- áEl;Ga?; 
balíer.0, jhteryiú itrni^éñdeutftl-para
la historia política de España.
. Lóáse ep el ,«í|uéyA,MnndQ>̂ - del Viém^
15 delcOírÍéPA9i:flP9/él'®Úbádo a
la véPtásén M á la^  • , V  ̂  ̂ :
40 céntimos el ejemplmife i
Del vapor correo de Maílllainerou desem* 
baroados hoy 37.000 huevos dé ave, oonsig* 
nados anomlOT© de dem LmsuBélMdOí y ótra 
*partidá,de.8 ,̂600, con. cousiAbáoifrma-i nfro);? 
hre de don Antonio Viveá» ': 'i
En Juntu goperal, ^ i® “
,d^ Pebniuei'oa-B^burosi^.W ÓhftBSfebxiW 
1^SÍguientq.dteOC ;̂v :̂... ¡i:v;\: i;-
■ Pyesidepie, dei lá - WAiir
ñero., Vv i',r-
Mi^pí'esídente, Eranoisopj T.OTJSéSiMé!». , 
Tesorero, José Mardá Ruiá r̂ 
Contador, Q âbriel :
S6cresÍubf¿L.^Í^^^ ?’•
Ideqi2°, A m a r p ,
Ypcales,
na, Manuel Meiolo y Manuel Laserná,
Entre loa reunidos, iipp;?ró 1̂  inaj^ouáni- 
■;.maí46u, ' ,
Galantemente ip,vitados por lá empresa 
‘ deí '^áteo-Tm i Aza esta noche asistirán 
‘ los E^lóradbréS mádagUífiíos ‘A lá reptesen-
■ taóiófi del ínélódrátóádá dé los Qúinterós 
«Malvaloca».
j |JWgÉÍ|B.B̂ Í q g ^
? AjF¿Ff»áamleit-to.'
Recfladáeióti dél Arbitrio Oé CarO»»
Día 14 Ñoviembré dé Í8Í8
■ MátáderÓ . . .
Idéiíi deL Paíé . . 
Idem de Chúrrianá . 
‘ Idéifl dé Tea^nd? . 
' Siíbáfbdtios* . . . 
Poniente, . . , . 
íná.’' ¡



















' i§ní)uírb9i|ipq..]̂ efb5̂ . ^̂  . .,
■ 'Total . ■_ , V.,
R^ajidiició» oMaifida^élíSaüWf j
bre por los conceptos siguijenteOíí ' •
Por, inhû ascldnes- 599‘j9p.pe«eHfflO.
. -Por permanencia; 57‘5Q¿
P-or exHamOclonss, i 
Pqr ré^^rode;|iaiití^n^!Í 
Total, 6i7"00 pesetas.
Elitigenieío jefe do m'oritéâ  í i 
señor DélegádO< - dé- f 
aprohaiay




■r\' 1 ■ ' y'.'
Por él iñíüíatfiifio^de):Já  ̂ '




p O é í M i w p t ' ' '
ro déoñéítías níilíWaréBHBTSO pesetas.'
La Dirección ge^|^ djE»% Den^ y 
pasivas ha conoediaó ‘lás sigUietiteS pe
Don Juan FéWíer'Gi^hel y  4 
GálbO QónzálezflfediAé'INlbábÓ^^  ̂
273*60''péSétaáí̂  *Mli
Doña María dé lá GÓn̂ eiiéii 
viuda del ségundfó téhiénieídÉiíl^  ̂
yá'ATcinéo, 400'^ésétás;
^ B L ^ i L...I ..
Aviso de la Ooni^Rfá '
La Gónipaílíá del Gaé pi^^en 
to de lps.aeñore8;propietarios q i 
casas eú éuyós pisos seencuént 
das tuberías, PTOpî adi,de, dj 
no se dejetl sdfprénderpon
;on»3, m m .f i 
texto de decir que son qper 
1»% aé̂ Rrésénfán áMésmdntar y 
material de instalacionaa 4é. 
así lo (hagan, se les dehérá exij 
rri^On^énté autorización 
paré póder identificar su.
' opáraríos de la misma.—LA DIL..̂
,Se;arriejndan. sobré ÍpOciE 
élóctrícavén la est̂ ció̂  dé 
enfre..AlprftY; el,Gbs>í;no.,r:,Â fe 
Y se venden o arridndañ JiM 
; precioso hotel de lujo a 
; Mátógek í̂lpcida 
«epv?áoé dednz,eléctrice,-^
- trefes de.cî tef|iafc eüaDP- W  
1 to jardíny vistas megaítegg 
i Tieno epérte. casa de, lapoB í||¡íÍ 
! va, ind̂ endierrte§. f : zy.
. Yqn 8p|w l iy ,™
eampos y Muelle de. ̂ redía, cwii 
I.euadradcwv,■ - .. ■ 3;. -.;:i ‘M'; ’"
Par« informes,. escfítqiPíió̂ d̂
Sóenx, Calle Madre Me Díoŝ -
.fíJ
dfeJé̂ í!
M s a n s M
TEATRO
dratná'tióA dirmp̂  el 
■líuel-Llo^sl ’
ror la noche a las 9. «Ijll
njJS.», ; ,.......
rréolos: Buíáoa, 2̂ 50: Derierá] 
- TEATR» LARA-Gotnpañíá"^ 
“.rranho; ' • ’ ■
Programa para hoy:
. „ Dor.,Ía ucqhé a las.,8 y med-í#, ■ 
oúra».',' , ' ' f ,
A  las 10 y niédia. dé'
. Alomarán en ambisié 
«Paluoib?» . . .
Programa para hoy:
A  beneficio del páblfiJO.> :, ‘
Por la noche á las' B 'y ll2; «li
medias dirigida' por él, píimór aoTO 
dÓ.Porredóu; 
.Progm(E&á'Pftráhoy;r^
Por, la npp^§A Y-maestro».' ‘ ” ' ' 7'
A las 10 y ll4. «Lo  ̂cursi». 
PrócáoSi-r̂ Bútáóâ
;... «INe-RASfiiM UNW áí-a^
